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5030/VI/63-F 
Co bulletin donne sur feuilles vertes un apergu des 
eohanges co~merciaux de quelques produits agricoles des sec-
tours cerealos, viando de pore, viande de volaille et oeufs 
do la R.F. d • .Allemacno, de la France et dos Pa.ys-l3as au cours 
des 1ers trimestros 1961, 1962 et 1963 et quelquos informations 
sur les echanges du mois de janvi~r 1963 de cos produits pour 
l'Italio et l'U.E.:B.L. 
Sur lea fcuillcs blanches fig~ront des donnees sur lea 
importations ~la c.r..n. en provenance des pays tiers et sur 
l~s echanges intracommunautaires pour quelques produits agri-
colos soumis &lX reglemonts communautaires. En outre, ollestre-
prennent quelques dor~ees sur lea exportations de la C~E~E. a 
destination dos pays tiers. 
Lea donneos des premiers mois do l'annee 1963 fig~ant 
dans le present bulletin sont a cfonsidercr comma ayant un .oa-
ractero estimatif. 
Le bulletin n° 9 fcurnira un aporgu des echangas commer-
ciaux do la c.~.D. pour le sectopr fruits et legumes au cours 
des annees 1961 ot 1962 et lea renseigneroents los plus recants 
des echanges des secteurs : cereales, vi~do de ~c, viande de 
volaille et ooufs. 
l3ruxelles, le 20.5.1963. 
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EUROPIISCFE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT 
KOMHISSION 
Genera1direkti.Jn Landwirtschaft 
Direktion 
Wirtschaft und Agrarrecht 
.Abtei1ung 
11 Bi1anzen, Studien, Inf~rmation" 
.5030/VI/6) 
Das v~:·r1iegende Heft gibt auf den grttnen Sei ten eine 
Ubersicht ub&r die Ein- und Ausfuhren von Getreide, Schweine-
f1eisch, Gef1Uge1flei~ch und Eiern in die Bundesrepub1ik ~eutsch-
1aud, die Niederlande uud nach Frankreich im Laufe des crsten 
Quarta1s der Jahre 1961, 1962 un~ 1963. Es entha1t ebenfa11s 
Angaben ube:r die i'.:in- ')..1d A"s1''..1:1ren dieser Erzeugnisse im Ja-
nuar 1963 fUr Italian und die Be1gisch-Luxemburgische Wirt-
schaftsunion. 
Die weissen Seiten entha1 ten Angab~n iiber die Einft!h~e.!l 
( 
~"':'~ aus DrittUtndert1 und den innergemeinschaft1ichen 1Narer.-
austausch fUr einige landwirtschaft1iche Erzeugn:i.sse, die de:Z 1 
gemeinsamen MarktJrdnungen unterliegen, sowie uber die Expnr~e 
der EWG nach Dritt1and~rn. 
Die im vor1iegenden Heft fur die ersten Monate des {a~res 
1963 wiedergegebenen Zah1en ste11en Schatzungen dar. 
Im fo1genden Heft Nr. 9 vrerden veroffentlicht die E~ .. ~­
und Ausfuhren d~r EWG fur Obst und Gemuse in den Janren 1961 
und 1962, sowie die neuesten Angaben uber die Ein- und Aus~uhren 
fur Getreide, Schweinef1eisch, Gef1Uge1f1eisch und Eier. 
Brusse1, am 20.5.19o3 
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COM:U.NITA' ECOIWMICA EUROPEA 
COMIISSIONJJ 
Dirozione Generale d3ll 1Acricoltura 
Direzione 
"Lconomia o ~egislazionc agrarie" 
Divisione 
"Bilanci, StPd:i., Inf'ormr.zione" 
5030/VI/63 
Sulle pagine verdi del presanta bollettino si trovano 
gli scambi commerciali di alcuni prodotti agricoli dei scttori 
ceroali, came di maiale, pollame e uova, della Repubblica 
Federale di Germania, della Francia a dei Paesi Bassi durante 
il prime trimestre degli anni 1961, 1962, a 1963, nonche alcune 
informazioni ri~lardantl 1 1Italia a l'U.E.B.L. sugli sc~nbi 
di quei prodotti avvenuti durante il mesa di gennaio 1963. 
Sulle pagine bianche figurano i dati sulle importazioni 
d~lla C.E.D. in provonienza dai Paesi terzi e sugli scambi 
intracomunitari per alcuni prodotti agricoli sottoposti ai 
regolamenti comu.~it~i. Figurano inoltre alcuni dati sulle 
esportazioni dolla C.E.TI. verso i Paosi terzi. 
I dati riferontesi ai primi mesi dell 1anno 1963 devono 
assore considerati coma delle stimo. 
Il bollattino n° 9, di prossima pubblicaziono, conterra 
ancha gli scambi commerciali della C.E.E. per il settora frutta 
e lagumi durante gli anni 1961 a 1962, nonche le informazioni 
piu rocunti dogli scambi per i seguonti sattori : cereali, 
carnc di maialo, pollame o uova. 
Bruxelles, li 20.5.1963. 
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3UROPESE ECOUm'IISCHE GEMEElNSCH.AP 
cm!IIISSIE 
Direot~raat-Genoraal Landbouw 
Directcraat 
"Landbouweconomie en -wetgeving" 
.Afdeling 
"B~a.nsen, St1.:dies, Inlichtingen" 
5030/VI/63 
Dit bulletin geeft op ~e groene bladzijden ecn 
overzicht van de in- en uitvoer van granen, varkensvlees, vlees 
van gevogel te en eieren van de :B.R. Dui tsland, Nederland en 
Fr~~ijk in de loop van het 1ste kwartaal der jaren 1961, 1962 
en 19 6 3 • Re;, t bava t t ever1s ge gevens over de in- en u i. tvoer van 
deso ?rodw:ton v~cr januari 1963 van Italie en de B.L.~.U. 
De witte bladzijdon bovatten gegevens over de invoer VP~ 
de ~.Z.G. uit uerde landen en over de intra-handel in enige land-
bcu~iprodukten die aan d.e gemoenschappelijke reglementen onder-
~rorpen zijn en ook ovGr de uitvoor van de E.E:.£:_ naar derde lan-
dc:n. 
De gegevens betreffende de eerste maanden van 1963 die 
in het huidig nummer voorkomen dienen als ramingen te worden 
Het voleend bulletin nr. 9 zal gegevens verstrekken over 
de in- en uitvoeren van de E.E.G. van groenten en fruit in de 
jaren 1961 en 1962, evenals de meest recente gegevens over de 
in- en uitvo&r van gra~lg&wassen, varkensvlees, vlees van gevo-
gelte en eie:ren. 
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ECHANGES C011MERCIAUX 
1963 
SOID1AIRE 
IMPORTATIONS 
Importations quantitati-
ves de que1ques produits 
agrico1es soumis aux reg-
1ements communautaires au 
ccurs des 1er trimestres 
1961, 1962 et 1963 
B, .F • D' ALLEMAGNE 
- Animaux vivants de 1' es-
Pages 
vertes 
Grilne 
Seiten 
pece porcine 2 
- Vo1ailles mortes, fra1~ 
ches, refrigerees et conze-
lees et abats a 1 1 exception 
des foies 3 
- Oeufs en ooquil1es 4 
- Ble 5 
- Seig1e 6 
- Orge 7 
- Avoine 8 
Mais 9 
- Autres cereales 10 
FRANCE 
- Animaux vivants de l'es-
pece ·porcine 
- Viande porcine autre que 
jambon 
12 
13 
HANDBLSAUSTAUSCH 
1963 
INHALT 
EINFUHREN 
Mengenmassige Einfuhren 
fur einige landwirtschaft-
liche Erzeugnisse die den 
gemeinschaftlichen Verord-
nungen unterworfen sind f«r 
die 1. Quartale 12.§h 1962 
und 1963 
B.R. DEUTSCHLAND 
• Lebende Schweine 
- Geschlachtetes GeflugeL 
und Schlachtabf~lle, aus~ 
genommen Lebern, frisch.,"ge-
kuhlt und .gefroren 
- Schaleneier 
- Weizen 
- Roggen 
- Gerste 
- Rafer 
- Mais 
- Anderes Getreide 
FRANKREICR 
--.--
- Lebende Schweine 
- Schweinefleisch ausser 
Schinken 
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5030/VI/63 
Suite 
- Volailles mnrtes de 
basse-cour et leurs 
abate a l'excepti~n 
des fo:!.es 
- Oeufs en coquille aut• 
res que ee~fs A co•ver 
Ble dur 
Ble tendre et meteil 
- Orge 
- Mais 
PAYS - BAS 
- Froment 
- Seigle 
.. Orge 
Avoine 
- Mats 
- Autres cereales .. 
ITALIE 
Importations quantita-
tives de quelques pro-
duits agricoles soumis 
aux reglements communau-
taires du mois de jan-
.. 9 • 
p·ages 
vertes 
.Grune 
Seiten 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
22 
23 
24 
25. 
26 
27 
vier 1963 30-32 
U.E.B.L. 
Importations quantita-
tives de quelques pro-
duits agricoles so~is 
aux reglements communau-
taires du mois de jan-
vier 1963 de l'U.E~B.L. 34 
- Geschlaehtetes Geflttgel 
und Schlachtabfalle ausee-
nommen Lebern 
- Schaleneier ausser Bruteier 
- Rartweizen 
- Weichweizen und Mengkorn 
- Gerste 
- Mais 
NIEDERLA NDE 
- Weizen 
- Roggen 
-
GeNite 
- Rafe~ 
- Mais 
- Anderes &.etreide 
IT ALIEN 
Mengenmassige Einfuhren fur 
einige landwirtschaftliche Er-
zeugnisse die den gemeinschaft-
liehen Verordnungen unterworfen 
sind fur den Monat Januar 1563 
B.L.w,u. 
Mengenmassige Einfuhren fUr 
einige landwirtschaftliehe Er-
zeugnisse die den gemeinschaft·-
lichen Verordnungen unterwoifen 
sind fUr den Monat Januar 196z 
von der B.L.w.u. 
E X P 0 R T A T I 0 N S 
Exportations quantitati-
ves de 4uelques produits 
agric1les soumis aux reg-
lements com."'lunau-taires au 
cours des ler trimestres 
1961, 1962, 1963 
FRANCE 
- Viande 4<£"· poo·oi!U< d.o~E)Sti­
Q;U0S autro. que jambon 
- Volailles mor~es et 
leurs abats autres que 
les foies 
- Oeufs en coquille autres 
que oeufs a couver 
.. Ble dur 
Ble tendre et meteil 
- Orge 
- Mais 
- Farine de froment •u 
d 1 epeautre 
- Malt n•n torrefie 
PAYS - BAS 
- Pores vivants 
- Volaille vivante 
- Volailles mortes et 
leurs abats a l'exclu-
sion des foies 
Viande poroine, fra1che 1 
refrigeree ou congelee 
- Oeufs de poule en co-
quille 
- c-
Pages 
vertes 
urune-
seiten 
36 
37 
38 
39 
40 
4I 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
5030/VI/63 
AUSFUHREN 
Mengenma~s~ge Ausfuhren 
fur einige landwirtschaft-
liche Erzeugnieeo die den 
gemeinschaftlichen Verord-
nungen unterworfen sind fttr 
die l. Quartale 1961,1962, 
1963 
FRANKREICH 
- Schweinefleisch ausser 
Schinken 
- Geschlachtetes Gefllgel 
und Schlachtabfille ausser 
Lebern 
- Eier in der Schale ausser 
Bruteier 
- Hartweizen 
- Weichweizen und Mengkorn 
- Gerste 
.. Mais 
- Uehl von Weizen oder Spelz 
- Malz nicht gerostet 
NIEDERLANDE 
Lebende Schweine 
- Lebendes Hausgeflugel 
- Geschlachtetes Geflugel 
und Schlachtabf~lle aus-
genommen Lebern 
- Schweinefleisch, frisch, 
gekuhlt, gefroren 
- Huhnereier in der Schale 
,· 
Suite 
U.E.B.L. 
Exportations quantita-
tives de que1ques pro-
duits agr1•o1es soumis 
aux reg1ements oommunau-
taires du mois de jan-
vier 1963 
- D • 
52 
Mengenmttssige Ausfuhren fur 
einige landwirtschaftliche 
Erzeugnisse die den gemein-
schaftlichen Verordnungen 
unterworfen sind fur den 
Monat Januar 1563 der BQL.W~U. 
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R. F. .ALLEM.Am.TE 
I~portations m~nauelles 
Ier trimestre 1961, 1962, 1963 
B.R. DEUTSCJ!M!D 
Konatliche ~intuhren 
I. Quartal 1961, 1962, 1963. 
''• 
5010/VI/63 
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A,~•maux v1vants do 
i ~ s;:,~ce porctoo 
1~; ., pi~ -:as) 
L~bq~J Schvefne 
Cn S·.Jck) 
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-
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PAYS - LRI0:1~ 
. Fra'ncc 
lblla 
lecirland 
u.~.npL./B.L.L.u. 
c ..... t../ENG 
Danomark/~"!!Oiiark 
S:J~do/SctM:!lm 
-
Europe or./Osteuropa 
Autros pp.ys/ AAooro l!ndor 
TOMt PAYS T1 tRS 
mt TiUN~Il ~).'\lif-U 
r---
J(J T l.l If.:: ~R ~/: NSG:. SNI T 
i 
9J. llUTSQlAID 
UIPffiTATICftS 1£tfSIJ(UlS • lllfAR.tOl ElNRJ!fiEN 
. ler ttta. 1001. 1n02. 1a63 • J.tllartal 1961, 19C2,1003 
JAHVlER • JAtlJAR I f£\IUEI< • FEIRJAR 
J 
1001 1962 1003 1961 1962 
. 
2.971 1,.416 S.e20 1.1G1 1.411 
-
.. 
- - -
2.411 G5 919 l.07Z 35 
5.655 6,103 '\ f6J 6.061 s.sn 
12.007 .7.!n4 7,.107 9,.914 7o043 
10.335 H.618 1Go036 1~432 9.9ll . 
I ... 9.226 ~.lOO .. -15.7~ 1.'ltl 
I w.cm 9.670 • 25.716 3.200 
• eo • .. 35 
39.081 3C.5.il 10.05 57.9&1 20..434 
; 
5lo006 33,134 17.H3 67.072 27.,471 
MARS .. !rnRZ 
1963 !961 1962 
2.030 1,751t 2.400 
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SJ3 . tnn : .. 
I 
363 a.,C33 ~t4l 
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3.732 ll,Ell 3.347 
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• 9~004 G,.l96 
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... 0.,325 373 
a. a~ 37.31_? 27.074 
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IMPORTAH~::; !U~UU:S .. f.IONATLICH£ EINf'JHR[N 
ler irtm~ i961, 1962, l9C3 • l, Quartal 1961, 1962. 1963 
-
JANVl[il "' JANUAR fEVRtER ~ F£0F~AR PROllJIT PAYS .-. !lNOCR £RZ£UGNIS 1061 1962 19153 1961 1962 
-
Vblafllos .artes Franco lil / 631 SW 21 $4 fratchcs, rtfrl• I gh-oos et conga.. ' I tal la 1 .. lS l 16 22 l..ios et aba~s. a t . I l'cxclu:ion des 2..760 5.011 3.33~ 4.t!l ~J ... cm foles (l} Neoorland I . (en tonnes) U~ EQO.t./O.L, t,u ... lOO 246 32!3 170 . 303 oosch lachtctas 
&flilgel und ~E.£../EWG 2.96Z 6.690 lt.223 4~3J9 4.fffl Schlachtabflllet 
au~no..,u,. &neaark/Dartellaf'k 2.~1 3,744 2.397 2.641 4,3G4 bem {1) 
(tn Tonnen) U,s.A. 2.793 5.82~ 6$ 2,006 6ollt7 
Autros pays/Mdere lt:der 673 1.755 ltO 400 772 
' 
t TGTAL PAYS Tt£RS 5.911 H.3Z3 3.005 5..795 11,.303 
IJH TTlA~Ili:.R 1lJSIUtEN ~ 
TLTAl tifMER;"-/ZUSAMHEN n.o?9 13.01l 7,316 t 1C,104 16.Zl0 
> 
' 
I 
I 
1962 
-4 
1 .. 143 I 
.. i j 
s.ow I. I 
013 I 
-
j 
7~1J01 -r I 
3.083 I I 
1,.053 I 
I 
230 i 
·-t 
5.100 I 
I 
12~167 
___ ....__.__ 
HA as - .... 1-MRZ ----~· 
I--· . 
1951 I r--·---,-
--...... --. 
1962__ 1~ --
17 J 
.. I 
I 
. 4,491 .f I m I 4c679 320 $4 - w ---·--I 6c454 5.916 
3.333 I 
"~: 1 
7o235 
11.964 
-·-·-----· 
091 539 
3.047 1 3,2ll 
5.,;7~51. ·- 2.3:1 
-·-- ---· 
l c.~ 6"11~ 
T 7 ,ji.J7 12.(;30 
---~------ 1.-- I 
(l) Pour 1963 ce po!rie COIIpn>r.o un\~r.ant lu& poi.ilvS a re\\r• les e::tres poLI!"S et les IOI'tC\lUX 0U partfeS de poulr;s 
(1) fUr 1963 stnd nar Bruti.l.!/mr, andere tl.l~ner und Te\le von filhnarn u1nbogrlft.m · · 
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JM?!RTATICNS llNSlllLES .. 1-iUNATLIO£ EI~~N 
. . 
lar trtm. 1961, 196~, ,963··- 1. Quartal 196l, 1962, 1963 
PliGilJI T PAYS .. l"'DER JANVlER ... JANl!M F£1fl(rt .. Fl!RU;Jl MARS .. ~Z ERZlUiflfS 
. 
' 
' 
-
' Oeufs en co(Jttlle fra.1ce z .. .. ~ ... 6 I 346 
.. 405 
(on tomes) -I I Efor !n dor Schala Ita Ha .. .. .. .. .. - - .. . (tn Tonnen) 
... I Nedarland 13.496 13.C65 11.C36 12.624 13.513 7.046 10.754 12.::7~ t!l12 
-
I . 
U.t.B.t./O~L.E.U. 399 coo . 6~ 111006 1.ns 517 1.,373 1.927 l.ifil I 
-
n.JOl I lo.;----1 c.~ . 'E./EWIJ 13.G9l 10.003 11.729 13 .. 764 v •• 1oo lj.JI) ~H5 
-; 
" 
Danomark:l.t{lomark 4.006 l.OO~ Z.020 3.1140 . 3.779 1.522 3 .. 797 2 .. 400 l.S:/9 
-
-· 
flnlando/Finland 1.200 1.005 004 300 1.277 1.~ w 795 3!1 
\ 
Europe or./Osteuropa 651 25 .. l.2Sl 1.,396 633 10.,5.13 6e 134 1.726 
Aut:-es pays/A."Iderc llnoor 1.51: ' 1.130 194 636 576 SJS .... , Lot .. 265 2.,~9 
lOTiJ. PA~'S Tli.i<S c.40s 6.242 3.670 G.Wl 7.Gal 3.007 15,Gu9 9.00G 6.,011 
m lTit ~~DLR z:JSANii N 
TOIAL GEilRAl/INSaS/o!U 22.302 25.205 21~:1 21~706 ll.9li . 27(>1.34 23oD9l I 16,.!,{}9 ' I --·----' _.____ ' 
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G~R. ~!~T£:rur'J 
IMPORTAnctJS ltiiSOClliS .. KCHATLICHt Etr;.O:Umlit 
lor trill. 10611 1002, 1963 .. 1. ~artal 1~61, 1962. 1963. · 
-~ --IHiltR • FilJ.UAII . PRCDUI T PAYS • l.'TINOCrt JNf/1 £R - JArw.R HA~S _. H141lZ . 
r;aruc;us · .. 
--
/ 1961 1002 1963 1~61 1962 196a ~!:''51 1962 19~3 
- . 
... 
- 1~:113 ---Fromant {en tomes) Franco ~674 l6.GG6 lO.GlS al.il7 31.616 6_.407 23~943 l9.:;oo Wellan (IR Tonnon) 
Ita Ha .. .. .. .. .. .. .. I .. 
' I I Ucderland 255 llO 3Z5 41.2 306 493 t30 I 17!; 33i 
.I U~E .O.l./ll.t..£.U. 22\ ... 2 ... ,. • 2.136 .. .. 3.~$ 
---' 
C..E.£../616 47.1SJ 19.106 13.134 al.929 3~.932 9.036 2'-073 'i %9~287 24434-
" 
·-
Ut 
' 
Europe or/Osteuropa 13.442 n.m 26.100 6.1Xi7 7.431 30.,444 w .. ~a 9,aJS I 34.933 I " Sui~/Schweden 11.051 13.0l4 9.~ lO.Zll. 14.3(\1 090 21.360 . ll .. 134 6,,3lG I I 
I 
USA 5.,000 . 63.562 36.m7 33.179 25 .. 443 2c464 I 15 262 1L,30C .. 
Canada/l<al..ada $.943 '69.244 30.236 56Jl66 on~302 U2Jli6 o.JSJ I 70 .. 363 10~219 
Arga.ltinc,:Aromttnfen 5,6i! 1.913 6.743 21,.265 23.403 ·I 29 .. ll6 ro.aoo 25..272 .. 
f ... Australfe/~raHen - - 13.425 34..130 6.!351 20QOG4 70 166 43.061 2~631 .. .. 
Autres pays/Ml!Me l~der 19 Z75 1.970 14 13.728 G.lt!l 19 3.755 !!.306 
-- --·-~--- - .. 
TOTAL PAYS TIERS lro;ltll 19-*~421 106.~.5 .·119.977 100.606 74.!ll1 16C:.2.55 . 217~Sli 137,.619 
!RtTT~ffllR ZUSAiJO ' 
--· . -· --· 
TOTAl OWl./ I HSl.SMT 147.919 213.613 119.679 148.006 22G.ID3 03 .. 132 l90.32D 26G.793 100.302 
-
·,,~~.;;.i.~;i.: . .r.0~>-~ ... ~;.:.::ii,;;.:J,..;,w~·~--~'ll~~ .. -::...~~:~~,;~i;~,~~::~~t'-~~ol.~~~.,.~~~-"·~~~i<.d~,~;~~~~~~::"~~~~~~iiB~~~;..~,~~ci..<~,.,,~ .... , ; 
'. :. 
\ .. 
·.·· 
' • ' ' f ._' .. •';\ ~ • .. I • ol 
B.R·~ D £ U T S C H l A 'r1r 
----~-------._-
IMPn~tM':OIS M£Nst1Elt£S .. PlONATLiCHE £trlFUHR£N 
. . . 
. . 
fer trfm. 19"1, I ~2, 19'13 -· I, Ouartal t9flt, IW>l, l~l 
.•. 
.. 
PRODUIT I JAUVIER • JANUAR F£VRt£R.- FEBRUAR MARS • r.fARl PAYS .. llt'iDER '""~961 ERZEUGIHS I 1962 1963 1961 1962 1963 r 961 191i2 1963 .; ~ 
I 
Sefgle(en 'tonnes} france 435 
-
SiO :4~4 ISJ4 
-
40 60 10 
Roggen(tn Tonnen) I tt~l fa .. . .. .• . - - - .. -
ltederland I 407 313 319 -251 -307 129 544 44!! 977 
.. 
U.£.B.l./b.l.E.U. .. 
-
/ 
-
... . 
- -- ·-
.. 
'' . 
•I 
-
.. 
C. E.£"~ /EvG . ~ . R42 313 1129 675 491 129 Sll4' . son 9°7' 
! [;:rope Qr. iJste:Jropa .. 40.516 3.94;9 
-
I A. 561 3,912 ~ 20.197 27.009. I 
' 
.. 
' 
. u.s.A. 
-
540fJt 's. Ill .. 8,048 .. 
-
3.16A 11. t 93 : 
,-
; 
Canada /Kanad a .. • 15.833 .4.521 . - 2.571 . .. I SSA 5.484 
£• ~ I 
r .·; 
Aroanttne/Arg~ntfnfen 878 J.076 .. 164 -. .. ~ . .. . .. . 
- -
• . . . 
.. ... 
l 4utres par4/Andere L!njer ~- . 793 lOO - . l86 - .. 37A t ! ,. 
-TOTAl PAYS TIERS .. I :1 O~lTil-MDER ZUSAM14E~f .. .. 63 .. tAl 22.783 - 3.0.748 3.912 . 24.6J5 ~3.6A5 •' 
-~--- ' TOiAl GENERAl I ' . .. l! 
INSGESAMT ! R4l. . 6:('454 21,612 675 lf .?39 4.041 tl 534 25.173 Fi4.672 
-· 
'' . 
,/ 
r, 
PRODUIT PAYS .. LARDER £RZtUGNiS 
Or~·l(en tonnes) France 
Ser~te(ln Tonnen) 
Half a 
. !:eder1and 
U.E.S.l./b.l.E.U. 
C.J .£./OIG 
Europe or./Osteuropa 
u.s.A. 
Argentfne/Aroentfnfen 
Danomsrk/D~naark 
Autres p•ys/Andere llnder 
TOTAL PAYS T I£RS 
· · DRI TTLftNDER ZUSAI1f1:N 
TOTAL G£NERAL 
INSGESAI'IT 
---- -
B.R. 0 E U T S C H l A N D .... .... -·w. ________ ......__ 
li1f-ORTAT!QtjS IIEHSUtLlES .. MONA.iliCHt EHJfUHREtt 
ler trf11 .. 1961, 1962-, 1963 .. -1. Quartal 19fH, 1~62, f963 
JANV!ER .. JANUAR tt FEVRI£R - FEBRUAR 
1961 IY62 1963 J t961 ' 1962 
9,706 77.286 7.331 I 5.609 31.488 - .. I . - - . 
3.317 14.683 7.005 . l I 2.~4 2.26t 
-
.. . 
- -
.13.033 91.969 14.336 t 8.551 33.749 
13.627 39.969 
-
12.533 13,300 
4.670 34,662 5.295 J.Bli3'-- u.ess 
1.386 17.907 2.075 8.668 14.822 
- -
?..on t .. 
-I 
10.829 ~ 12.277 65.041 
-~-
. ~·~--~-~·n:_L zo.~J n.341 fl6.02f 
4:>.750 3t0.894 34,559 45.8~ 169.170 
~ 
S03 0 ,'V i ,'6 J 
t1ARS - A~RZ 
---1963 1915! 1962 f ·~ • l 
8.273 21.730 36.947 17.975 
. .. I - -
5.395 7.785 I. 8fi2 14.0:13 
.. 
- - -
....., 
·-4 1--------1 
IJ.e~;ll 29.:il5 3R,Ri)q 32.059 
-
7.395 15.15? 
-
413 2.0~9 30.722 78.549 
4.57~ 6,2115 24.165 2. 772 . 
549 . .. 950 
21.127 13.825 - 60,711 25.255 
26.~1 29.504 130.750 107,526 
40.331 59.019 169.559 139.585 
-
. ' 
··'"'···_.,_-,:,;.:, .... .:.,<~~L~.--, .. ,.~~i .. ~:~~~,} .• ;,,:;:.~i.:~""''''·:..i.h~\(~·~·~·'l.r.~ .. ~_;~,...~~ ... i:...v~~,;ls.i;Jr:~&.~.,~~:,:.~<;:....lt;~~;~~.~.~lt~~~'i~~~~~~~~~~~;~~;Wre~, ...... _ 
.~.-,,.~"""'""'···=-·'N'<:l'rcrr_,.,,_?""l!'<"'!1f.~'''~··.:r.'''W>,.,..~~I"""""'"""'""'"''""'"",.;-''~'"'t'_'__,l"""""""'·;'1111r.~ljiilf\&!i8(P~  W'i'i§M lf'#ik::l.Y"''l'U:M"Ijii'l~ .•. , t.J(·l!'t~_;r:_',~-~'._ .. ;, ~ ~ +,.' _·:~: ·~ .:~'<~ 7 .,. ".t~· . ·~"', _,·1,!'\'Y~:;,z,!iJ-~{~~;.,~ !~·"":··,..,_ jii•Ji}l-'·"'f,-.,-...-r.:~- ·-~ -~ -~'"?"'~t~"'.:r·-... _ ''"'fA""~~~~ -~<',r'c~·~,--·\:.:·f.~~~''if,H'~ .. -,"'{,~;·t~~.:.,,.. ~"" ;.; ... ,,:J~f <;;• ~y5~~"'X: '\.;;~t·· J_(_· 'Y'" - ))'-¥ ~ ·~~ ~ 1~~~~ "'f ;· ·"" -~~~~~.7.<~_,:." ._, •. ; •. ; -1"' :'..~i &_:7'•. < • ,• < ·, ', ' '- ••• - -. < -- ··-. ',, ··:.· '·1;--···~--',:·'- ',•\ ·,, _·.'· ·· .. , ' --:-· -' ;.:~·'' ,··~·.--·j!~~·.-.' '.-~---<,_:, .. :: .. ·. : .:··_ ....... " ... ·~ '.·;,i 
~·.­
~: 
:. 
~;1. 
-:~ . 
PRODUIT 
ERlEUGfliS PAYS· l-R 
--
Avoine(nn tonnes) France 
Hafer-(fn Tonnen) 
ltalfa 
r~eder·land 
u.r.B.LIB.L.E.u. 
-·--
C.E.E./EWG 
Canada/t(anada 
Suede/Schweden 
AustraHe/Australfan ., 
Europt or./Osteuropa 
Autres pays/Andere llndern 
---·-TOTAL PAYS TIERS 
DRI TTt•tm:R Zt:SAI'IK:::N 
. TOT.\l GriiERA~ 
ltiS3ESA:iT 
I 
B.R. D £ U T S C ff l 4 N D 
IMPORTATIOtJS MEN~J£Ll£S ~ PIONATliCHr £1M~HREN 
._ 
lertrfa. 1961, 196?~ 191!3·-1. Ouartal 1961,1962, 1~3 
' 
JAMVIER • JAtlUAR F£VRt£R • FEBRUAR 
I-;m- -....· 1962 (963 lOCi "1962 
I 
.. .. 28? . .. 
' 
- - - -
.. 
2.679 4.427 3,.926 I .297 3.593 
. 
- -
.. 
- -
2.679 4.427 4.208 '.297 3.593 
- - -
.. . 
'. 
• 5.391 I.CS6 
-
7.3'>4 
' 
1.518· 24.097 f3.469 3.971 25.305 
• 22.939 .. ... .. r 1.304 
2.406 2.198 27 4.721 8.618 
3.9Z4 54.625 14.552 8.692 52.591 
6.603 59.0~2 18.760 9.9R9 56.t84 
I 
5011)/VJ/61 
< • 
PIARS. MRZ 
t96J 1981 . I '962 1963 
-
' 587 • . 708 
- - -
.. 
3.141 603 5.273 4~5~5 
. . 
- -
--
-3.728 603 5.273 5 .. 253 » 
.. 
-
.. 6,629 
. . 284 2.724 .. 
27.510 3.5:0 f4.348 62.410 
- -
3.797 
-
800 6.262 14.91~ 6.3~0 
-
28.3i 0 ' 10.066 35~ 78fi 75.199 
·----~· 
32.038 f I 0.669 41.059 80.652 
I 
..___ 
-
'·· 
. ... .,. 
:;; 
PROOUIT PAYS. l~O£R ERZEUC!ll S 
llit .(en tonnes) Frai'ICe 
Mais (in Tonnen) 
ttal ia 
Nedorland 
U.E.B.L.~.L.E.U. 
C.£.E./£WG 
Europe or,/Osteuropa 
u.s.h. 
Argentfne/Argentfnten 
Autres pays/Andsre l~~jer 
TOTAL PA)S TIERS 
DRJTTltHDER ZUSAM'riEN 
TOi'Al GEfiERAl 
INSGESAMT 
B.R. D (UT S CH lA N_D 
HiPOP.TAiiO:;s Mt:tiS'u£at:S- MC:IATl:C~£ EINFJHREfl 
terh$1.1961, 1962, 1963-1.-0iJartal t961, l9G2,-1963 
JAHVJER - JANUAR FE~RIER - FEBRUAR 
1961 1962 1963 i96t 1962 
I 8.197 957 5.~81 4.579 560 
.. ,. 3.801 .. 
-
- -
.. . 
-
-
.. 
-
.. 
-
8,t97 957 9.283 4.579 560 
14.900 38.283 550 20.972 55.712 
48,126 6~.127 55.211 20.400 33.992 
I t .859 3.~52 6.456 2.025 4.141 
• 
5.039 22,511 ~.186 9,912 44,564 
69,938 128.373 68,409 53.309 138.409 
,, 
78.135 129.330 77,697 57.888 13R.969 
' ' 
,'• .. 1 ' •• 
-·- -- T 
~ARS • MlrnZ ~ 
1961 I I g~ i 19fi2 I 1953 
13.848 T:;- ----;-OJ-r-:.336-:-
6,000 
I, 
- -
4.595 
. 
.. .. 
~ 259 
-
I 
I 
-
.. 
- ' - f 
19.848 5.186 303 13~-1 
-
31.i43 25. '35L I -
29.775 41.189 34.803 1113.796 
5.336 I .474 t 984 2.004 
6.036 4.94P 18,850 46.213 
4t.l47 78.854 AJ .989 116Z,Ot3 
,_ 
60.995 A4.040 82.292 175.202 
; 
- ,. •..:-
I . 
5030/Vf /63 
. . V~. D E' U t S C H l. A'' D . 
· I"PORT4TJONS.~£~S~tll£S • ~O~ATLICHE [lN(UHRE' 
ter trfa. 1961, 196"2, l\163 • 1. Ouartat" t9M, l~fi?, IM~ 
' .. . . 
PRODUIT JA"!VI(R:~ JMW4R f£VP.f tR • FEORU4P .. IARS • MtrRZ 
£RlfUGNIS PAYS - LaND£R 1961 1962 1963 ·t 961 ·t962 19R3 i gff l9fl2 . I 9153 
.. ~ 
Autres c6rhles .. France . 
-
: ' ' , .. .. .. . 
-
. .. .. (en tonnes) · 
Anderes Getrelde ftalfa 58 95 95 84 110 • i09 56 7R gg . (in Tonn~n} .. · . 
. ' .. 
· '!ederland 
-
95' 54 .. 17 77 35 4 90 
U.E.B.t. .. .. 
- -
.. 
- -
.. 
- ,.... 
-
· C~E.E./Et.tG 58 190 149 84 167 186 91 fl2 IR9 0 
-
u.s.A. 1.288 2.333 14,2~1. 43 ·4.554 s.,o~ rs·1 3.207 22,A39 
.. 
' 
' '• Argenilr.e/A~oentinfen . I. 171 ·4£3 .. 1.454 · 3R5 132 I ,619 ·19? 
' 
,. 
·.· 
Au:tral te/4rntra 1 I en 
. \ ' 
' 
172 
-
109 291\ .. 10 183 
-
65 
. 
.. . ' 
Aatres pays/An~ere Under 407 751 541 410 1il2. 715 1n · ·. 34~ 824 ' 
, .. ~ 
' 
-
TO'iAL PAYS TIERS 1.967 4.255 15.361 749 DRIHUNDER fi.620 ti. 519 R45 5. fR9 21.920 
. 
TOT!;l &~£R4l 
1.925 4.445 J5,5f0 I A33 R,7R7 ~.705 93~ 5.?71 24.109 !~lS::ESANT 
.. ,. ', 
. '; 
.... 
- 11 -
FRANCE 
.,......_ 
Importations mensuslles 1963 
Importations trimcstrielles 1961, 1962, 1963 
FRANKREICH 
Mona.tliche Einfuhren 1_963 
Dreimonatliche Einfuhren 1961, 1962, 1963 
5030/VI/63 
' 
I 
~ 
~ 
' 
' 
~ 
.1 
' 
. ~~ 
'' --, --~ 
''J 
rj 
~ 
~~ ,, 
•; 
"' 
:~ 
~1-; 
~ 
:, 
,' 
', \ 
'l 
'). 
j 
I 
I 
·J 
,} 
.~: 
-~ 
~1 
~ 
.··~; 
\ 
' 
' 
., 
t~ 
,, 
,. 
~: 
' 
{' ,, 
" 
~ 
:; 
;: 
:! 
;.; 
; 
' 3 
' 
' 
;l 
' ~ 
~ 
,, 
{~ 
i 
.. 
-, 
~:; 
FRANCE 
.......... 
IMPORTATIONS MENSUEllES 1963 ET TRIMESrRtEllES t96f, 1962, 1963 
"------------------~---------------------------------.--------M~IATliCHE £1Nf~HPEn 1963 UND DR£r~m!ATl1Ca£ D'R JAHRE 1961, 1962, ll63 
-------------~-----------------·-.. -----·------------------------------
,...._ .. _ 
-- I ·- 1963 
I PRODUIT .. ERl£UGNIS PAYS .. lm.!DER -Janvfer/ Fevrfer/ Jan!Jar Februar 1-· 
-- -- -·· -Anlma!JX v!vanh ~e liesp~ee porcine- B.R. Dethcbland .. 
-lebende Schwefne 
1tal fa .. . 
Nederland 
- I .. 
u<r.e.t. 268 I .. 
--C.f .E./EWG 268 
-
Royau;a-Unt/Ver. K~nfgrefch 
- -
Europe or./Osteuropa ' 
-
.. 
-
Maroc/Marokko .. .. 
Autres p1ys .. 
-
TOUt PA ':'S T~ERS 
DRiiTltNCER ZUSAr.~N - .. 
TOTAl 6EI~£RAl 2GB HlSGESAPIT .. 
l~ 1' 
Mars/ 
tllr~ 
-
.. 
.. 
281 
28f 
tO 
-
.. 
.. 
iO 
29f 
5030/VI /53 
0 • Tonnes 
M • r,nnen 
--
ler TRiM£STRE .. t. OUART~l 
~~· 1962 1963 
-
-
. 
-
1,323 ... t 
.. 
415 .. I .. 
' 
.•• m • ~~ 
~·-··-1----F-l 2,S85 .. · M9 
. I 
· .. .. I 10 
2.449 I 
- I .. 54 I ro -
I I 3 11 -
I 
2.5ufi t 3i tO I I 
·-· I :-r 5.491 559 I i 
F R A N C E 
--
lHPORTATI:JNS MENS~EllES 196'3 £T TRII.ESTRf£ltES 1~31. 1962, 1963 
~..._....,. ___ .,.. .... p .............................. ... • ........... k.. f 'li ... _ 
~O:JATE£H£ £tHFJHRnl 1963 UHD D~UAONATl tCff£ Dt.R JMlRE 19ti.1_~1.t.lE~~ 
- ·-
' 1963 
PROCUtT .. ERZ£UGNIS PAYS .. l*ND£P 
-Janvle,.f f~\·rler/ Mars/ 
Januar F'abruar 14!rz: 
~ ' - - ,,_...., .... ~ 
Viandes de porclns doaestfques aut~os B.R. Deutsehland .. .. 
-qt•e }ambilns .. 
SehweJnafleisch ausser Schfnken ltalia .. .. 
-
'lederland 545 674 549 
U.E.B.l.tB.L.E.U. 101 28 I. 37 
C.E.E./EVG I 646 702 586 
Europe or./Osteuropa .. .. 
-
ArgentJne/Argentlnten .. ... 
-
DaneDark/D!nemark .. .. .. 
Au:res pays/Andere Under 
- -
.. 
TOiAL PAYS TIERS ' 
DR!TTL~ND£R tfiSGESAMT .. .. .. 
• TOTAL G£t4ER'~ 
1NSGESAMT 646 702 586 
. 
·- '~' • ...,.:./•·•' •' '..J- -.,;.~_. 
I 
I ' 
l 
5030/VI /:3 
0 .. To!"'n&S 
M • Tonnall 
'" J~iiiES'iRE • I. QU!R§=l 
. ,..-.-
196.1 I 962. I q6j 
----·---
M7 t7 
-
I? A .. . 
I 
4.606 .. I. 769 
3.4A9 
-
IGii 
-·-
1-- -
t7 R.9?0 1. 934 f---·-·-· 
--·-· r---· 
604 64 .. I 
I 
144 78 .. 
4.27fl 544 
-
16 .. 
-
5.04? 6R6 . 
13.962 703 1.934 
-<-.J 
',' /!,~ ... -~ ;_' 
' '~, ~ 
:Jo"". 
~'r<, 
~t~ ,' ' 
~ ' ' 
.· ; 
~~ t 
,',' 
f· ' 
::·-' 
,' 
~-. 
fRAICt 
. . 
IMPORTi\T!O~N&~LlES la63 ET 1RlHt.StRt(t.t£S 'f96l1 l!t J96! 
. 
Q • Tonnes 
-I H • Jcnnen. 
I , • 
~(ll[.EIN~Jll!!!J1lo~ Url> ~JLICHE IIR JAmE 1_961~ l?62, 1953 
' ' 
· le!' 1RHIESTR( • 1.. awta 1 --i 
-
1~ 1962 1963 I I 
--- f-· ---1 
--·------'""!r"------------
···- P.llliii-1T • Cll!IQIJ:·------~-+1~-----~P-A-YS-.~--·---·-·-
t-------··-·-··-:- -
\\) laJllo 1110rte de baSSIMlOtl!" .. 
&sdlla('htet6s 69fl11ge 1 
S! 2.132 I .. I .. ' 
.. .. I 
6 73 .f .. I 
I 
37 I .. .. I 
--. -
. ~-·-
51 4140 no 
I 
__ :::.~u.___ • 11 I it: .. 
CJ..~~/eiS ' I 11 : 5?. : 47 
· ·s;,;~e/Schwetz ·--·--··-.. -~~ :-··l--:- ~,- :·- ·-
A~l;iA1~fen l • f .. · 1' • 
I. 
. I I 
I &ladC iO'Jpe . . 
1 
.. • .. 16 31 
B.R. Deutsch lalld .. 
------
1&1 425 ------ ~- ---··- -
.. -
i 
' f I Autres pays/.wlera Ufntbr !i • ~ 105· 
rohtP!I'tS·TlEHS ---~ , .. _ " ---r--
IR!TltXlQ.R ZUSAmEN If .. · "' ... l,.S.'il 1~938 i 
t 
I 
,. 
. j 
---··-· -- --· .. ~--- --- ..... -- -lt- ------ ----- -f--·-----~-- r- ----... __ f---·-- --.L __ _ ·rc~AL S:tUAL · . h .. · ·. - '·"t .. .. t 
tlsasiar 11 11 . , 52 j· 01 
1 
J.SJa • +.016 I no '.--------------·-'-------------~' ·~ __ _. ___ _.;..t ___ _..!,.,. _________ l ___ __:_ _____ ..J 
- ~· ' ;~ ~~ \.... ' "' ·- ...... -· 
".' 
.. : l 
.. 
"' 
··. j 
' ,·. 
"?'.! 
'·' 
-.. 
'' 
.·.-
': 
PRODUIT - ERZEUGPIS 
Oeufs en COQUilles 
Eler fn der Schale 
-
. 
I 
-
FRAMC£ 
--:---
~~~!~!!~!S l-:tN~l£S l~_fJ..~!!E~~!gt~§_!!_tp.!~!t~ 
~O~A!~IC~.!!~FU~~~~~~~~~~!!~!~~ DtR 1~~.!~!1.!~~1_!~2~ 
-
1963 
PAYS - l~DER 
Janvter/ F~vrler/ 
Januar februar 
a.R. Deutech1and .. . 
ltalta .. . 
Nederland 741 I.OSR 
U.£.B.l./O.L.E.U • 1.120 R94 
C.£.E./£WG 1.861 1.952 
. 
Israel 86 12 
Maroc/Marokk-o .. 
-
Autres pays/Andere l!nder .. 
-
-
TOTAl PAYS TIERS 86 12 ORITTL.NDER ZUSAMMEN 
'IOfAl GEtiERAl 
fMSGESAMT t.947 1.964 
' 
Mar-./ 
Alrz 
-
. 
54 
35 
139 
-
.. 
-
-
R9 
jJSO/Vf/63 
0 • Tonnes 
M • Tonnun 
tar l'fliMESTR£ • I. OUARTAl 
-
' 
I 91)1 lCM12 fgi;J 
' 
~ 
- -
. 
- -
1.144 4!i8 •;·~~ 794 376 2.041) 
·-1. 93R J\44 ~~~l 24 22' gr. 
t 
21~ 111R 
- I 40 I -
2AO 2ti 9R 
2.21R 1.055 4.000 
-·-~,-,<ff.!a'!f~.::...)v\.A'i -",·~~·~~.·;:".'},. \ .•'. ~- .. .::·,"·.:f.-.·'-·'-~ ·.i:~. ~r-:--_,_.:;r,,·;~~.~_:-:._ :·:_\·-~·". ' . _._ ' ' -' ,·'~h-' :~ -~..~-; '".'~.-.3.",~f'.::.:~ ·:·_~ ~-~--~«=-;--.:_._- _, .. _, ... u '"; .• -,;_,..~·...::., .'~~t~.J':,:,~·- ·.~::.·:·;·~'!....:-... ~~· -'l::~·b 1 ' .. ~ ,._.·, ;· ;:. - •)., 
. '
{' '":1~,-,: ~ ~::.,.,· h ..... "".i'" •• :J-~ ~·: -;~·,. . 
. --·,,J 
.:¥, ,-
,-
( .. --
' 
,, 
11 
'.t• 
;: ~-
'' 
PRODUrT - ERZEUGMJS 
814 dur 
Hadwef:en 
' 
. 
.. 
'---· 
I 
. 
-
" 
'' 
-
. - - ' : . . ' F R- A " c E . . ' • . ' . . . ' ' . - i '-1 ' fY ' ' : . 
• l1 I ,f !lit - - . ' ~ -
, I 
!"r~!lliQ'lj~~l£S 1963 £! !~l'!f~R~~t~S.I~~' !9!!r, J~ 
~~TltCH£.~HfFJ!!I~fY 1963.~0-~~EI~A!\-!CHE ~[R ~AfmE l~tt !!~!.&~!!~ 
' 
-- "• 
'" 
' 
PAYS .. lm!DtR ' 
f,963 
' 
JanvC er/ F4vrteri Ma~sJ 
Januar ·. febnru 1-ttrrz .. 
B.R. Deutschllf'd . .. .. 
-
Ita Ha • • -
Nederland ... ' .. _,. 
-
. U.£.B~l./9.l.t,U. . .. 
-
-
C.F:.E./HfG .. .. 
-
-
U.S .• A. 16.401 
-
.. 
Canada'/Kanada 14.549 I .. 
./ 10 .• 0~ Argentlne/Aroeatfnfen • .. 
'' 
tsrael . • . .. 
Tun-1 sf-e/iunesf en 2.540 . .. 
Autres pays/~ndere llnder 10.519 I. 741 
-.. 
TOTAl .PA.vs· li£RS . -
ORI TTl~~li£R- ZUSAWM 44.0Q9 .f.74Z IO,C~Z . 
iOTAt GE'fiCRAl .. 44.COf:l 1.742 10.092 ;NSGE3AMT 
" 
' 
~ 
'I-
tl 
i 
Q • Tonnes 
.If • Tonnen 
. ' . 
ter TRtMESTR£ .. I. QUARTA.l 
._ ~ . 
.. 
1961 1'962 i963 
. .. -. 
. 
.. . - .. 
.. 
- -
.. 
.. 
- -
-
- - -
-
14.7~4 16~4~1 
20.993 1.041 14.5s0 
.. P., 456 W .. 092 
'1.221 17~ 
-
' 
31.502 22 2.540 
4.,302 
-
12.200 
'' ··-~---- t-- I 
I 
63.020 24.41\l 55.A~3 
63.020 24.41H 5~.R41 
-
m 
-~ 
' ' • • ','-·- -1 
.. 
' 
; 
,, 
' " 
' 
- -'..:. 
F 1\ A I! C E 
IMPORiATIGilS HC:flSUELLES l!l6~ H TRII4E$iRitLi.E:; 19G1, 11967. 1963 
'MOtlATLICHt EHlFUHREII 1963·U~D DREiriONA"il!Ctlf. !:l[R JAfiRF 1961, 1962,-1953 
__ ...,...._ . - --- ....... 
10:0/V! /63 
0 .. Tonnes 
M • Tcnnen 
,-
~--------------------------r-----------------------~----------------------~-------- ---~ 
1963 le~ TRIMESTRE- I, OUARTAL I 
PROOUIT ~ ERZEUGIHS PAYS- l~llDER. janvlar/ Fevrler/ Mars/ .• ---1 
J F I. !tw 1961 1962 I 963' I anuar e~.:ruar n~;~rz 
Ble tendre et m~te!l · . , B.R. Oeutschland - - - - - -:l 
Wetchwelzen und Mengkorn _ 
ltalia , - - - - - - -
Naderland . - 169 j' 2.305 - 17"3 • 2.474 I 
. .. I 
\ U.E.B.L./B.L.E.U. - 40 _' ·~ - - 1,.075 I 
c.t.E./EWG .. 209 i 3.340 . rn - 1 3.549 
- -r-·---·-
/ u.s.A. r .99R , 50R ll · 2.350 , - ~ · Ul56 ! 
. I 
Canada/Kanada 52~ 1.577 I - 6.597 24.827 - ~ R,702 I 
~ Aust ra 11 e /Aust ra Hen - 862 - - 957 Rf\Z 
Suede/Schweden - - , 2.203 15.521 _. 2.203 I 
Rorea•e Unf/Ver. KUnlgrelch • 10.533 12.605 R.OP7 - 23.13q 
' Dane11ark!l>~ne;ar~ - 1.139 2BR 6.977 - 1.427 
Autres pays/A~dare L!inder: 756 1.256 5.47R 5,0n5 103 7,490 
- TOTAL PAYS TIERS • - 1 
• OIHTTWIDER zus4MMEI! 3.2P.Z 15.fl75 29.521 . 60,477 •• 060 4fl,fi7A 
TOiAL GEtlERAL I H!SGESAMT ' 3.2R2 _16.0R4 32.~61 60.650 i .060 52.227 
- ·-- --------------
_, 
PI:ODUI T - ERZEUGIII S 
-
Orge 
Gerste 
-
' 
-
I 
' 
.. ._' ... 
-
' ...... 
.. 
.. . 
. . ! 
,. 
FRANC£ 
.. . ..• 
l~~!JOtlS1~llES 1963 £!,1!!~~~ l~lt.:!9??.t.!~~, 
~~~~fY~~~-·!~ u~m ~J!!H~~E ~~.d~~£§..!251. '1952, I~ 
. -
. ~ 
·---,-· 
" 
" 1963 . ' 
PAYS- LmiOER 
Janvler/ Hvrler/ Ha'rs/ 
' Januar Februar Mrz 
" . 
B.R. Oeuts~hland 
-
10 2Q4 
. . 
ltalta 
-
.. .. 
tloderland I .. ,, - 250 
U.E.E.B.l./B.L.E.U. 12 
·' 
. I -
-
C.E.E./£~6 
-
10 546 
Danemark/O!nemark ·-- 95 
- -
SuMe/SclwedJn 
-
4R 16 
'' 
Autres pays/Andore l!i1der .. .. 
-
. . 4f!R 
TOTAl PAYS TIERS 95 4B 504 
·. DR I TTl~tlD(R ZUSAKI'I£11 
TOTAL GC:tiERAl 95 SR 1.050 
. . I~SGESAHT . . .. 
.. .. 
-
I. 
/ 
3050/VI /63 
0 ;. Tonr.es 
k • Tonnen 
lor i'P.)~~7$ .. t~ tl~A~T~i. 
--
1961 1962 ' 1003 
' 
. .. 294 
l . 
-
... 
"" 
-
- -
750' 
I 
' 12 .. 
-
·-
- -
556 
-
-.-----: 
-
-
95 -
I 
157 t 75 . '64 
. 
.. 2.750.'. . .. . 4~A 
.... 
157 2.925 647 
.·1---~-
157 2.975 t .203 
• CD 
. t 
I 
PRODU IT - ERZtUGtll S 
Hals ~ 
' 
fllafs 
' 
, 
' 
-
'' 
.F R A PI C-E 
HlPOPTATIONS HENSUtll.E$ 191'1 ET TRIMESTRIELLFS 19fil, 1962, 1963 
MOtlATLICHE EINFUHRcH l%3 UNO DREII10N1.TLICHE OER JAHRE 1961, 1962, 1963 
_...,.. - --------
I 1963 I 
PAYS - lm!DER 
11 Jaovier/ j Fevrler/ Mars/ 
-
·-t Janu:r -1 Februar 1·li:irz I B.R. Deutschland - -I 
·I lta1fa I . 4.619 2.622 2.715 I 
Neder1and I - - -
U.£.B.l./B.L.E.U. 
.I .. - -: 
~.E .E. /EWG 1 4.6tn . 2,622 2.715 
I 1 Eurore or./Osteuropa I 4.299 30.617 11. 3afl 
I - I u.s.A. I 12.400 IP..326 13.197 
A ro~n~ ne /Argen H n 1 an ! I - 547 749 I 
~. Sud. Af_r./Rep.Sud.Afr. ~ 5,211 9.437 3.649 
I I 
' ' 
I 
Autres pays /Andere l~nccr I I.IOR 625 -
TOTAL PAYS Tl ERS 
I . DR fTTL~NOER ZUS1.i'IME~ ' 23.01 R 50.612 lfl,£}93 
I TOTAL GE~ERAL I 
. I .27.637 62.234 31, ?O;J INSGESAIH I I -
I. 
3050/VI /83 
0 .. Tonnes 
M. Tonnen 
ler TRIMESTRE- I. OuARTAL 
196l I 962 1963 
~ ~ 
- I 
I .. - 9.956 I 
I 
- - I " -
I 
- -
. -
--
- -
9.956 
- . 6.697 46,374 . I 
50.353 70o306 43.923 
830 454 I ,296 
-
6. ~29 18.297 I 
3 . 2 1;~3 
·-·-·--·--·-
5J,IA6 C!4,3~8 tl f .623 
s1.1•6 -~. au: _.l't.l. m ·, 
<.Q 
' ' 
I-
-21- 5030/VI/63' 
PAYS - BAS 
Importations nensuel_les des 
1er trim. 1961', 1962, 1963 
NIEDERLANDE 
Y.onatliche Eirrfuhren des 
1. Quartals 1961, 1962, 1963 
a £ 0 F R l A N 0 
IMPORTATIONS ~HJSUEllES- KOflATUCHt EtNFUHREN 
ler trft. 1961, 1952 et 1963- I. Ouartal 1961, t962, 1963 
PRODUIT . - JANVtER - JANUAR b FEVRIER ~ f€8RUAR PAYS - Uft8E~ ERZEUGNIS 1961 1962 1963 1961 1962 I' . 1963 
I 
Froment B.R. Deutschland · 
-
~ 
769 
- -
250 
-Wefzen I 
France 755 
-I -
250 2.141 
-
' 
ltalta ~ 
- - -
. . 
-
\ U.F..B.l./B.L.E,U. 
' 
100 950 
- -
2.497 
-. 
• 
I C.E .E./EIJG 855 1.719 . 250 4,88R 
-
' 
- Canada/Kanada f0,434 2.985 1.672 13.456 2.045 r 51 
-Syrf e /Syrf en ' 
- -
200 
-
I 
- -: 
u.s.A. 20,155 71.350 2R,518 7,528 37.511 7.396 
: 
-
' . 
Aroentlno/Argentfnfen 4.596 4.770 15.8R9 3.450 .. 12.073 18.134 
Europe or. /Ost Europa 18.799 32.716 . 
-
24.7ZI 6.534 7.569 
Autres pays/Andere l!nder . 2.535 . 719 
-
1.719 6 . 2.000 
TOTAl PAYS TIERS 
MI rTl~t;Dt:R ZUS411HEN 11 
56.719 ' "2.540 52.179 50.874 5R.I69 35.150 . 
-
' 11 
TOUl GEMERAL 57,574 114.259 52.379 > 51.124 63.057 35.150 HfSSESMIT ' 
ii 
1951 I 
I I I Ji42. 
I 493 
I -I 
' 
-
l.f35 
11.375 
-
t 7. 29t 
t ' 5.117 
I 23.477 I 2~507 ! 
51.767 
52.Q02 
3050/11/53 
0 .. Tonnes · 
H • Tonnen ' 
MARS - H~RZ 
1962 
792 
1.25R 
-
1.457 
5.507 
1.257 . 
. 
-
~6.712 
-
5.3911 
2.fi40 
I 
3fi,OOR 
41.515 
-· 
'1963 
-
. 
.. 
-
-
-
10.189 
"' 
-
. R.460 
100 
7.521 
14 . 
. 
26.2A~ 
26,264 
M E D E R l A ~ D 
....... 
IMPORTATI~~S HEUSUEllfS ~. MON4TliCHt £1~FUHREN 
fer trim.- 1961, 1962 et ,1963. I. Ouartal 1961, 1962, 1963 
-
. JMJV)ER - JMIUAR PRODUIT FFVRIER - FEBRUAR 
ERZEU&!IS PAYS - U~NDER 1 9f>t 1962 1963 1961 1962 I 
' Sefgle B.R. Deutsthland 456 795 
-
3.470 153 
-lboooo 
' France .. 
- - -
~ 
ftalfa .. . 
-
.. 
-
. 
I 
·' 
U~E.B.l~/e.l.£.U. 
.. 
' 
.. . 
- - . - -
" 
. C.£ .E ,Jt!IG 456 795 .. 3.470 153 
. 
Danemark/O!nemark .. 9.4.6 11.702 
-
25.601 
-
' 
u.s.A. 
' I .'>32 
-
3.987 3.4CI 2.293 
Canada/KaMda 
.. 
. .. 3.945 . 
-
Su~de/Schveden - . 8.699 
- -
4.tH9 
' .. 
4utrcs pays/Andere. Utnder 74 2.577 ' 
- -
A74 
-.. 
TOTAl PAYS TIERS I. 706 20.722 19.1534 3.401 33.387 
DRITTlt~D£R ZUSAMMEN . 
--·. 
. 
TOUt GF.NERAl 2.162 ?1.517 19.634 . 6.R71 33.540 nJSGE'SAHT 
·' 
' 
\ 
1963 1961 
-
4.285 
.. . 
' . .. 
-
. 
-
. - 4.2P5 
: 
15.~51 
-
6.548 3.445 
102 . 
. 
.. 
-
474 
-
. 
. 23.975 3.445 
23.975 7.730 
. 
3(150 /V I /63 
Q .. Tonnot 
r4 • T.unnon 
i1ARS - 14AAZ 
1962 1963 
. 
r.o4q 
-
. 
- -
- -
- -
r.049 
-
15.826 ·IO.IIR 
-
. 4.350 27,61l9 
-
1.9'1! 
7.513 
-
f 
52 ' 797 
27.751 40.579 
?.~.ROO . 40.579 
-
I 
I 
I 
. I 
I 
-
~ 
N E D E R l A N 0 
111PORTATIONS f-IENSIJHLES: 110t!ATLICHE EINFUHRE'I 
ler trtm. 1961, 1962 et 1963- 1.-0uartal 1961, 1962, 1963 
I 
PROOUIT .. I . JM!V I ER - JANUAR FEVRIER - FEBRU~R 
ERZEUGill S PAYS - Ut~DER ~-19111 1962 1963 t 961 1962 
Orge B.R. Ocutschlar.d 
- " - " 
-Gerste 
France 9,247 20.124 2.478 2.775 10.167 
ltalfa 
- - -
'· 
" " 
U.E.B,L~/B.L,E.u. 365 250 
-
779 
-
C.E.f./E!~G 9.61? 20.374 2.47A 1.55~ 10,157 
--u.s.A. 2.531 A.Ofll 11.235 . 4.72fl. I 2 • 754 
R~yaume-Uni/Ver. K~ntgrafch 4.730 10.363 3.903 5.512 R,3~1 
' 
. Austra 1f e/Austra 11 en 2. 799 ?54, 508 2.71!l -
Aut~as pays/Andere l§nder 173 1.508 350 
.- 23 
TOTAL PAYS TIERS 7.436 22.751 IS. 742 10,7414 23.fl56 ORITTL~HDER ZUSAMHEN I 
... 
TOTAL GEIJERAL 
INSGESAMT 17 .04R 43.125 18.220 14.302 34.023 
. 
. ' 
1903 1961 
- -
499 15.945 
- -
- -
' 
499 15,945 
11.587 11.~77 
6.599' 3.5fl5 
" 
347 
-
244 
-
IR,IR6 15.453 
IR,6fl5 31, 39R 
' 
3050/VI /61 
0 • Tonnes 
M • Tonnen 
MARS - l'l~RZ 
-
19F.2 19133 __ 
- -
13.975 2.12_5 
- " 
-
4A6 
--
13.g76 2.AII 
24.069 24.527 
7.699 A,lfl7 
1.436 1.497 
. 4.724 " 
37,97R 34.211 
51.904 37,022 
H E D E R l A N D 
IMPORTATIONS MENSUELlES- MOtJATLICHE EI~FUHREN 
far trim. 1001, 1962 et tSfll- I. Cl!artal 19fH, 196?., 1963 
PRODUI T PAYS - t.rii)ER · j~NVIER - JMU.\R FEVRIER - FtDRUAR ERZEUGN IS ' 1961 !951 / 19f'i1 1961 1962 
Avofne . B.R. Deutschland 
- . - - - -Ha fer 
France ~ 
- -
~ 
-
ltalfa 
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 
- - - - -
' 
C.E.E./O!G 
- - - - -
U.S.A. 6,65R 619 7~860 n.659 
-
Cancda/Kanada 
- -
R.03S 
- -
Argenttne/Argont1nfen l.ll27 IO.R26 
' 
1.150 13.650 15.959 
Aust ralt a/Austra 1 ten 
-
1.600 3.463 674 790 
-
' 
Autres pays/Andera L~nder . 1.055 fl,Jqll 
-
9s:j 2.245 
\ 
TOTAl PAYS TIERS I 9o540 ·21.443 20. SL I 23.201 IR.994 OR I TTt~~IDE R ZUSMU4F.Il 
TOTAL GENER~L ' 
L IN~GESA!'IT 9.540 21,H3 20.511 23.2:'1 111.994 __ ,__ 
-
' r 
19G3 1961 
. ~ 
- -
- -
- -
- ·-
2.309 10.652 
12 
-
200 7.9:l2 
6.697 3. 931 
I I 1.004 
9,219 23.5')9 
9,219 23.5fl9 
3050/VI /63 
· 0 • T\lnnes 
M • Tonnen 
'MARS - ~~RZ 
19fi2 . I Qf\1 
- -
- -
- -
-
-
- -
1114 ' 4.635 
-
9,103 
n,043 505 
3,01R 3.2R2 
-l.fi2R 
-
13.301 17.525 
13,101 17.525 
rtEDf:RtANO · 
IMPORTATIOtiS MEliSUEUES- Mm!ATLICH£ EH1FUHR£H 
fer trtm. 1961, 1962 et' 1963. 1. Ouartal 1951, 1962, 19~3 
\ 
PRODUIT JANVIER • JANUAR FEVRIER - FEBRUAP PAYS • l~IIOER'-£RZEUGHIS 191)1 1962 1963 1961 1962 
.._ 
- Mats B.R. Dcutschland · .. 
- - - -Mats ' . 
France\ 
- - - - - ' 
.ltalfa - - ~5 I - - . -. -' U.E.B.t./B.L,£,U. . 152 43R 50 
-I 
C,E.E./EI-!6 152 o\.311 ·so 
-
925 
Europe Cr,/Osteuropa • 3.037 
-
A,SIR 14.62fi ~ 
-
. 0 
Untcn S,Afr./Sud Afr,Un, 
-
4.244 11.008 
. - 27.960 . 
-. 
- -.. u.s~~~ · 135.9117 IIR,493 221.9fi0 54.837 159.750 
I / ' 
' 
. Canada/Kanada 
. 
/ 2~192 .. 
-
- -
Argsntfne/Argentfnten 16,1126 14.457 34.454 19.140 -10.9119 
i ' • I 
Autres pays/Andere Uinder. If .655 6136. 
-
. ,• f.l,040. 1.919 
. TOTAL PAYS iiERS -
OR f TTtmmER ZUSAMMEI~ 1'57,2R6 137.BRO 27R,I42 9".R43 200.618 
TOTAl GENERAl lfi7.43B t 3R, 3 (R 27fl,l92 96.!143 201,543 HlSGE:SA~lT I ; 
. 
~------- ---'--~--
~ 
" 
. 
.. 
1963 . 19~1 
. . . 
- -
' 
. 
-
- -
I 
53 777 
53 77i 
-
- 9.2RR 
2,9111 ~ 
95,913 R:l.R02 
... 
- -
-
16.~93 7.741 
~os - I .099 
\ 
' 11~.130 101.930 
116. Pl3 102.707 
. 
\ 
\ 
- 3050/VI /53 
/ Q • Tonnes 
M •. Tonncn 
MARS - MA'RZ 
' 
19f2 1963 
- -
.. 
-
-
-
F.Q4 5PO 
604 SRO 
- -
14,774 1,6fi4 
IR5,370 149.001 
. 
-
.. 
12.4"3 7.502 
I 411 
'192.!'108 lfi0.57R 
I 93.212 1~1.1sn 
\ 
.._ 
I 
i 
I 
I 
~ 
H E 0 E R l A N D 
' I NPORTA Tl ONS IIENSUELLES - HONATll CHE E I NFUHRE!l 
lor trtm. 19~1, 19f2 et ls.13 ~ I. Ouartal 1961, 19'l2, 19'33 
3050/VI /f:3 
0 • Tonnes 
I~ • Tonnen 
----------------------------------~----------------------,_----------------------~-·------------------------i 
PROOUIT 
ERZEUGill S PAYS - LA"'DER 
JAW I ER - JANUAR 
19!13 lOCI 
FEVRIER - FEBRUAR MARS - R~RZ 
___:;__ . .--------f 
19132 _ 1963 I . I~~--~-~ 9r12 191\1 
1----~--~--~-------------------------~------+-------+-------~-------+---------+------- ~-----t-------~--------4 
I - - 490 - . -Sarrasf n, m rl-
lot et auhes 
cGreales -
B.R. Deutschla~d 
Hf rse a llor Art 
c-
France 
21 
I 
U.E.B.l./B.L.E.U. F.7R 3ZO 1.207 197 t.374 3F.7 317 
7 
fiiB 
ltalla 
~--------------------------~--------~-------+--------*--------+-----------+-------~~----~--~------~------
C.E.E./EWG 671l 320 1.214 197 1.~74 P57 317 21 625 
U,S.A. 
,Canad~/l<anada 
Arge~ttne/Argentlnlen 
Soedan /Sudan 
Autres pays/Andere Uinder 
5'!.435 04.740 
1.3~ 
386 870 
75.347 39.961 
!r.O 
3.503 3Jl34 
351 1.1152 
63.931 3~.391l 51.597 flR.401 
457 
11.009 5 15.053 21.729 25 
2.104 
154 t.4r.6 gor. 425 
~----------~-------------~--~---~-------~---------*-·-------+--------~------------ ~------~,---------~-------
51l.2~5 79.7~1 4c5.447 75.194 63.297 52,917 I 74.234 91.412 TOTAL PAYS T!£RS DRlTTL~"DER INSGE$~MT ~-----------~~--------~------~~-----+--------~---·---4--------~-·-----~---~--~--------+-------
TO~ Al GENERAl' 90.351l RO. 975 45.EH 7~.5!JB 53.234 74.255 92.031 
lN~GESA:H. L_ ______ .1-,.,__ _ __, ____ ,.;.._.lj-...._...__.._.:. ____ _; ___ ~:.-:...-....:......J..,----...1.------U.------J"--------
I 
N 
-.J 
.... 
..,/. 
:. 
1. 
I ' 
). 
·' 
' 1 
., 
/ 
' ..... 
/ 
- 29-
.I TAL I E 
Importat1qns du mois d.c -- \.. 
--janvior 1963 
I TAL IEN 
-
Binftihren fUr. den Monat 
Januar 1963 
I I 
' ' 
lldPGHATI:~s GU Li013 DE HtYIEa 1963 
E lilRIIR£il m~ DEil ~;ad JAtllh~ H63 
6030/V I /33 
t: • Tomes 
;.: • Tcnnan 
-~ 1 __::;_11l _-_·--;_ays trcr_s 'j~lttland_cr 11 Tot:-:1 gen§ral !,1 C.E.E. E.r..O. \ 
Prcdutts I Erz~gnl ssc 1 · · i 
lngcS<lA!t i Total 11 p LEnd . Total· ·.1 -~--:---- Prl~ip;x pey~-- -··'" · 
-.----- ___ i Zusammoo -IL-- nys~~--- L1~~ _. _____ .:':ic!~~ii~te_!:~Tdcr __ j 
-ct~;·;;.::.dcl'~Oc=:l: __ ~~- ---~~?dJ~-:.~-~JJ~--11 ~~m;~POO~· --·~~ t~ ~~~:;:<l~n ~-r· 
Yolilllo vlVMio do bnsso-cour · :1!2 I :1!2 lt Nockrl01d. . lll~~ - 1 . . 1 
---1-;- . ~mCI3rr~/O~c!la'k ·-1--·39;-- I 
carc?.sses ou- dcrdl ccrc~sscs . ~ . Ucdcrl~d~ .. '. 9 · Cul)::rlr/Bulgcricn _ 192 
Sciwmlncflclsch fn ()anzcn odcr :dbm · 
1 
.... I Yougoslavlc:/Jugoslavien 1
1 
12tl 
Ti crkorpcrn I ·- ' I . Suede/ Schl1tdcn . an 
; Volalllc'morto non d4coupeo . en I' . .. I 6n u.s .. ·,. 54 
Goschlachtdcs GcflUotl nlcht zcrschncldcrt I folognr/Polcn I 35 
_, 1 · HonwidUngcrn· _ 5
20
40 
' 
1 
·, 1 . j l1 . ' ~~~~~~~~j~~!~:slov~-t, 17 -~cufs :-:oqutn~~-co~r~~~;o~;; w ~:~ - --~-~~~~l·~-·.- , .. -;-:GO-;- B~. Doutschlcnd . - . -···;·-i~537 . . Oen..,.;.toiln..,.k 51·--+-
Eicr In dcr Sch.-:lc cinschlfcsslfch 13rutclcr , . tlcd:.rlnnd 1 1.313 . . Israel 1.17G 
1
'
1
: · .I'. u.E.\L./a.L.E.u.
1
t 2.16 B:Jlocr~ra·;lgr.rran I _ ale · 
/ PolO()O~Polcn . 239-
.l .11 11 I Union S.Mr./~QJ.S.,\fr. 221 Argt;ntf nd :.,.e:.nt i c.n 622 l • I ' I . . 
• . - . . i -..... I 
t ' I ' i ,/ I ' -·--~---+-·--tr---·- ·- ---.. --... .-...........--- ..... -·· ·-·-"- ----::r"'-··--;-·-- - ·--·----;--~·-· ·----- --··-
I' 
I 
/ 
I TAL I A 
I~:PORTATIOt!S 00 L:OIS DE J.'.UVJffi 1953 
~ CN FUR om ~iON/.T JArJUA.q 19G3 
5030/VII63 
Q • Tonnes 
' 
. r, 1.1 .. Tonnc;n \ 
'! . - '1' · Tohl general ~~~ - C.E.E.IE.: .~. ---lf--.--p~-s tiers I DriHl.iiodC!' l I Prodults I Erzcugnisse ln9;1csamt . . . .,.:__... · j 
· 1 I 11 Total f f ~ L~ d j Totnl I' Prlnciprux peys . 1 I Oa~fs cl!pourvus d~ lcurs CO(IIIl(es ol j~cs I 73Z ----:r'l z·-: -i Hodcrlcnd __':~~~-- ~~z~:on to,.;.:~~=!~-' LOOO_~,~- -:·~-1 
1 d1ocufs · · 1 I 1: ' ~~ I! Chine/China · · ~4 · 1 
\ 1 Eicr ohno Schalc und Eigoib . ! J
1 
![ · j 11 Austral!c/Austr~lien 
1 
51 I 
I 11 ' j • - i lll'gcntinc/ Argcnti n_i en _21 I 
. lJ 1 il Polognc/Pol en · l 107 . ! 
I B1e·et tietcil -· 2.190 .. . · • 2.190_ j \~oizcn und ~cngkorn ... , . !I I , · ~ 
1 I ii . I · 11 u .s.A. 1 798 
1 
-.... -~-Se-ig1o_ ... __ • .tl ;___~ ~Loo.-~,:-·r;~cc ---- -oo-:-, . c~~"'""K~------c-r-t 
I Roggcn L . , · . , I. . . · 
il 1:5861 Gcrsto · I ll . I Fr:mco 1. 575 lj I TcMcoslov./Tchocoslow. I 560 
' I I ' l~ 1 I u.s •. '" · ! 39.ooo ! 1 lr:".k 3.005 
11 I: 1 l.n)oo\1 nd Argon\! n I "' · ! il!l\ 
1 11 I PologndPolcn . I ~13 
··--- ... -- ·- ·--~~ ----- rl-- --- ~- - -·. \ .... - ·-: ---· .. -·1·~·~--~~s~~~-~~~-· --- . :_1 __ oo __ 
' 14.~0 11 35 I Fr:..ncc - 35 14.015 ' l Argontlnc/Argcntlnicn l 1.451" 
. . 'I ..- . j· , i loi?.roc/IJ<lrokko 1· 3.BG? 
1 1 j 1 u.s.A. _ d.lli.l 
11 I , i Australic/Austr·.!l im l 264 
i! I tl I _____ _Ji ...... 
I 
,I -
1-·---------- ---- ---- -· I Avoinc . 
\ Hofer 
l 
I . •. L 
,. 
+---------------------· 
Farlnc.do-fromcnt eo d1epcautrc 
Lichl von !;cfzcn odO" Spclz 
i~li~ mc~c tor;~fiJ .. 
Malz, auch gcrostet 1 
I T A-l f A . 
fi,lPCRT AT I OI~S llJ L\0 IS DE 'JAtlV I ffi 1963 . 
· E IMFUffiEN FUR OEII ~O;lAT JANUM 1963 
t; 
Under 
- I 
. '
-
f 
{ 
. ! 
I 
i 
• ,. 
i 
Franc~ ,- t 
! 
- I 
--
I 
-·- +-·---· --IH-
l.~ 
------------~--- ------~-------
' 
J 
.. 
• 
60 
-
. !:D30/VI/6J 
Q • Tonnes 
t1 • Tonnm 
I -
~ 
N 
\. 
I 
- 33 - 5030/VI/63 
U. E. B~ L. 
Imp~rtati?ns du mJis de 
janvier 1963 
B. L. W. U. 
Einfuhren fUr den Monat 
Januar 1963 
Fromcnt 
l;efzoo 
I 
'._./ 
U.E.R.,L. B.l.E.U •. 
- liJPrnTATI(llS 00 tdOIS DE JMIVIER 19u3 
"EHirumEH Fm ooiiJ&Ttir.JiJIUM19ur 
fJJJJ/VI/63 
~ • Tonnes 
U • ToMen --------,-~------.-!----------·-----+-·---.~- ' ----:--, 
l Total general j! ' C.E.E./E.ri.G.' · -I _ Pays ticrs/Drfttlandor :-
-Total !I I Total 11. Prfncfpaux .pays 
lnsgosaJDt I Zusammon ~ Pays· Ufndcr 1 I Zusammsn 1 !Hchtlgsto Ulndcr · 
! +- -,-- -- ·---·----r-·--
34.1li8 - I I 512 r:ll, France . ' 512 I 33.546 I Eur. fltloot/Ostcuropa 2~448 
1 , u .s.A. 1.327 
Produfts I Erzcug~fsse 
·--·-·------:----·- -_--2.-5t!3 ___ -_._·_~~~~ -2-.07_1-- ~~~ •. ~,: _N·cd_ ,.,.,.l,~.nd . !~ i ~::cnllnlm ~i:!:~ ·. 
Scfglc tl .,. 2.011 r, 512 il Arg~tindArgentlnfcn 507 
Roggon 1 1 , , 1 I U.S.s,. -, 5 
o;;-··--·- -----------~ ' 15!;)13 11 2.568 !; N_cdorland --r--2.508 Ill! 13.245 t Eur. Ori;,t/Osteuropa 1.100 
Ga-sh~· I $yrlcv'Syrlcn 4.451 
t---------------.......... -t------'---»-1__ . ;: , _ j ~oyaumo Unf/Vcr.Kootg. · 345 
Avoino 4.2133 I ·153 !I Franco 47 I 4.lll i u.s.A. 1.755 
Wafa' · I I! Nedcrlnnd 106 I Cenada/Kancda 1.972 
1 ti~r~- ··--------·- ------·--._--- --00~40--·---·- ~~--~~--_:_ ·--·-~- 60.940 ·- rr;;o,.~~t/Osteuropa·· ---r-12:4o7 ____ _ 
r.;af s , 1.1 1. u.s.A. - 32.2~ 
- · 
 /.rgcnti ne/l.rgcntf en 14.520 
. lj !l · . u.s.MrJ~.J.fr.u. 1.004 
Autrc;·cere~los -------------:-r--35.064~~,--1 ': Franco'. ---1-- 35.063 11 u:s.A~- -·--.. ·--.- . - ---~34~20----
;:~:!d:c:::::- -------· . ·--oo-·---~~: -~--~,t---:~--- ---:--_---1-- ~oo· ~ =~:~:,~~-~---1:~ --
f 
ibnfokmchl "· . .. . l 
r.:al'r-·--------·---:-----. ___ ; -·- -:--57i-- _ 
1 
.-n~-1- o.n. ·n .. tschla;;j- - c e- ' ·· .·-. ~rrctiro~Jrc-h4clW'S:·---r--Jffi-
t~:-;~ rc.;;~lao.;;-·-----·-- · .-,- i,JZlj___ ·_. -m "-1 :.;:'i .. tSchJ;i ~ ~ ·- t--61o ____ ,irnoott~o/Ar9cntfon lio ___ _ 
1 Kl of e und dql. · · I fl'l'nce . Z1J • · 
1
1 "'"'' ,JTiJrkcl ~1 
L__ , · j__ I! NcdcrlrJld -~:~l. ·. I Bir;JOOtdBurma 1J7 
- 35-
FRANCE 
Exportations mensuelles 1963 
Exportations trimestrielles 1961, 1962, 1963 
FRANKREICH 
Monatliche Ausfuhren 1963 
. . 
Dreimonatliche Ausfuhren 1961, 1962, 1963 
I 
5030/VI/63 
-- -
PRODUIT • ERZEUG'IJ S 
F R .A t1 C E 
EXPO~TA Tl OOS Mf:riSUELLES 1963 £T TR IMEST~IEllES; I 961, I 9!J2t 196~ 
l~iAfUC!tt A~ftft!l 1103 t!D l)ft(UIElRAfltetm t~61 •. 1G52. 196~ 
--- -··'·--·---' IJ 1963. 
PAYS • l~!Drll -
.. 
I 
I 
' 
'r-i Janvler/ F4vrfer/ Mar$/ l I Januar · Februar · ·ttarz 
--
. 
·-· 
Vtandes de porcfns domestfques autres B.R. Deutschland 51 5 I. I 
que )ambons (l) - f ~-
Schweinefleisch ausser Schfnken (1} I tal fa I , H 13 - I 
- I ) ., 
t!ederland - ·!I ·- ,. - -
.j_ -I 
•, 
· U.E .B.L./B.L.E .tf. . I .. - . .. .. ,._ .. _____ 
- C.E.E./HIG - - 95 10 I 
.. 
----- '----- --:.... ----. 
- A 1 g~rl e/Al gerten I .. 
-
.. I -
-
. Gabo~ /Sabun . 4 . 3 I 
-
-- . I 
. Autres pays/Andere L!nder · 16 I 2 
--.. ·--- - - -
.. 
· TOTAL PAYS TIERS 
DRITTl~IO£R ZUSAMI(N ll 16 5 5 
' -·· ·- ... TOTAL GENERAL 
' 11 f . 23 6 ltlSGESAMT I . 
-
. 
. ' 
.. 
.. . . 
- j 
-
•' 
{1) Pour 1963 ce ·poste coaprend les pores abattus avec ou sans tfte , 
Far 1963 handelt as sich um geschlachtete Schvefne ott oder ohne Kopf. 
.. 
5030/VI/63 
0 ~ Tonnes 
M·. Tonnen 
. ·f -
: lor TPIII£STRi ~ I, .OUARTAL -1 
I !)61 1962 . I 1961 . 
1.910 1.2tr. 57 
-. ' 
.. 10 57 I 
I I i .. 
I 
. 
- I 
;,~ - 15 1.910 1.239 
' 
-·--· -------· 
355 47fl 
-
I 
. 13 .. 7 n . I 
I I 13 , . 14 19, 
. 
. 3RS, I . 25 505 
j 
2.295 1 I. 744- 140 -
I 
! 
w 
Cl 
r 
PRODUIT - ERZEUGIIIS 
Volafllos mortes et l&vrs abah autres 
que \ es fofes 
Geschlachtetes GeflUgol und Schlacht-' 
eof~llo ausser lebern 
FRUlC£ 
~~~2..!~1~~!.!~.u!..!~l!~~~lg~J!l2l!._l~t..!~ 
- . 
-------B.R. Deutschland 
I tal !a 
tlederland 
ii ·--:---'-
~l Janvteri 
mar 
' 7P.3 I 
a • Tonnes 
M • Tonnen 
ler TRihESTRE- I, QUARTAL 
---T----!t-------~---·--r---·--·-
1002 I !lfi3 F6vr!er/ Hars/ Februar H!rz 1001 
-- -·---tt----------1----
27 61 I 57 2.132 A71 
- I 
- - I " u.E.B~L./B.L.r.u. 1 
-- -·· ----------.-..--H---- _ __;_ ______ t ________ f-_ . 
C.E.E./EWG 783 27 61 ~- 57 2.140 R71 ~ 
-Su-I s-s-e /-Se.:.-.1\-we..;...i_z _ __:... _____ -1-111-~--2-3 --4---___.;.._, 9 ~ 153 -+._2-5--+---4-0 -· ' 
I ' I 
' I I .. 4 3 A lg~r! e /A lgerfan 1.26'1 1,375 7 
Guadel oupe 20 
- ,I 16 31 20 
Gabon /Gabun I 7 - 5 il l! _Autre~~/An~_Ltr_nd_or-~-~ 37 25 30 'I Q4 105 9?. 
12 
· OPITTLtitlDfR ZUSMII1EN · P.? • 3 '~ 46 I l.53l 1.935 r 171 TOTAL PAYS TIERS r I I 
-- :f~-~~-S~-x-i£-fi-Al _____ ..____ ~-;-;-·-~-65·--t-·~ 107l-;511l' r ::;;J __ ~ ..... O-Itl_,. 
------·-~ _____ .....~.-_________ __._ _____ .l,i.I __ ;_,._---'----------L-----'..._L __ ·---L-~·-
~ODUIT- ERZEUGNIS - '' 
Oeufs en coquflle autres que oeufs-
~ couver -
Efer In der Schale ausser Brutefer 
-
I '• ' 
_, 
- --
' 
I 
: . ; 
' 
-----·- -------
; 
FRANCE 
----L~TJOf!S MfNSt!£LlES 1963 ET TRf~ESTRI~ll£S tp6t, 1~21 ·~3 
f10tiA Tl t CHE AUSFUHRE!l l9fJ,UfJD ORE! HONA Tll CHE I !l6J, I 962, 1963 
- .. . . 
I! 
-
· I 003 
' PAYS- l~(R I Janvfer/ F~vrter/ 
. ; Januar F'ebruar 
B,R. Deutschland 
-
11 
lhlla 
-
-
-
' -
--
?lederlancf 
- -
' 
·· U.E.B.l./B.l.E.U. 
-
-
' C.E.E./tWG 
' 
. 11 
' 
' 
SuI sse /Schve f z 
- -
• Algerte/Algerfen .. ' 
-
-- . 
-
,, --· . -.~ . 
' 
· Senegal .. 
-l Gabon/Gabun . - 2 I 
· Cameroun/Kamorun I I I 
Aut~s pays/Andere llnder . R - 3 
-· 
-
TOTAl PAYS TIERS 11 5 DR I TTl.IIDER ZUSAMMEN 
5030 /V I /63 -
0 • Tonnes · 
f'f • Tonnen 
---·-·--··~ 
ler TRIMESTRE • 
. 
Mars/ / '961 Mlrz. 
1962 19fi3 
337 - ' 379 
-
34fl 
- - -
-
-
j 
- -
-
.. 
- -
-I ~ 
·--·-
337 379 
-
34!\ 
-
.. 37 50 - .. 
-
292 311 I . 
-
·-
" . 
.. 4" 14 
-
It I .. - 4 
. t ! .. .. 3 
I 
In f!A 
·' 
72 
-
27 
tR. . 421 174 34 
174 
I 
-~ ...... -···--
..... 
CD 
I 
TOTAL GENERAL . . I . ' 11 I R . 355 f!OO ' 
. INSGESAI'IT IL '· . ' :.L 
'.r--. j__~ 
. -· ... ~-.. .... __ .,._ - -· .... - --··-·' .. .,._......., --.,;_..:,.___ - .... -. . - -· -----·-·------~ ..:-.... -·-:- ···- L------·"'-- -· 
--- -. __ 
-----~1 
..... 
-· ..... 
) . 
Pf.OOUIT - ERZEUGHIS 
Bla dur .-
Hartwefzen 
' 
!' 
-
\ 
' 
' 
' 
: 
F R A N C E 
EX~~}~..!.~llES JG~3 E!_!~l!!!RI[LLE~ 1961t_~~!.JE~ 
~.Q!!~!:lfHE~SF~~~1. UHp ~RE!~~~TLICHE~£l.t..l2§21_!~ 
r-
1003 
PAYS _. .l~IIDER I · Jar.vler/ Fivrfer/ Mars/ 
Januar Februar Marz 
B.R. Deutschland 
-
\ 
-
40 
Hall a 
- -
-
fladerl and 
- - -
I 
U.E.B.l./B.t.E.U, 
- -
-
-
C.E.E. /EWG 
. 
4:3 
- -
Suf sse /Schwef z 
, 
- -
-
- j Royauae Unf/Var. K8nlgrelch 
- - -
Al gerfe (Algerf en ,• 
- - -
Aut res pays/Andere l§nder 
- -
2 
----TOTAL PAYS TIEF:S 2 ORITTL~~DER ZUSAMHEN - -
- I TOTAL GPIERAL 
PISGESMH JL" - 42 
SOJO/VI /P,3 
h.r n:IMESTRE ~ I. OUAP.TAL---1 
----t 
1961 1962 1953 I 
-
r:4 775 40 
- -
-
\ 
- - -
- - -
I R4- 775 ~0 
- ··-··--· 
I 200 40 
-I 
-
55 
-
-
5.250 
-
7 10 2 
. 
I 291 5.355 2 
--+-·- -·-! . 361 6.'130 42 
I I :L_-___________ 
..... 
<0 
I 
-PRIDU!t .. ERZEI.GNIS 
~ 
----
914 tondre et m4tall 
-~a~chwafzcn unci L:cnQ<om 
I 
. . 
' 
-
-
~ 
\ 
' 
-I , 
I 
l \ 
FRANCE 
, EXPO~TATI<r.!t!:ErlSUELLES 1963 ET TRH:EST:~IEllES 1961, 1!162, 1963 
''llNAUiCHE AUSFI.tti{N 1;)63 l.flD DltliJ:O~ATLIOI£ 1961, 1!l.J2, 1S63 
' ' 
- I 
-
- 1963 
.. PAYS- L:~tl:R I 
' J~r~vfer I F6wter I 
-. 
: 
. Januar FciJt"Uar 
-
3.R. Deutschland 4.S:D e.a19 
' I 
Jtal_fa . 20 
llederland I - -
j 
u.E.a.L./a.L.E.u. ! ~t.rm 
-.. 
C.E.E.,Tal 4,5:ll 14.736 
Sufsse/Schwefz I 12.119 11.014 
Eu roPQ or /Osteuropa - - 00.902 52.3)5 
.. 
- S8n4gal 22.869 ' n.G17 
Tunisfe/Tunfslon ~ 16 •. 439 
Chtne/Chlna 119.215 61.196 
~lgiric/Algerlen .. 
-
l:iaroc/Marokko - I 12.ll6 
-
RoyatJ~J~o tklf /Ver. Kanf 91" 
-
-
I 
Aut re's pays/Andore ·l~or 
. ~ 
~1.367 17:696 ~ 
lOTAL f~YS TIERS/ ... . . . . . . . .. -
. 268.963 169.067 DRITTWDER ZUSAit'tLEH - . 4 .. ~ • 
,_:.... 
TDJAI...G£i£RALL~ESAML. ______ ~ -· ____ · L~ .• 21l.4_9L 
- fv3 .. JX)3_ --
Mars I 
-.~arz 
10.476 
.. 
--
-
4.323 
14.~ 
-
14.739 
1m.049 
11.500 
' 5.561 
-
107.0il3 
19.200 
5.453 
.. 
4.076 
274.321 
J®t1~--
I 
a • roo."\\s 
Ill • Tonnen 
1er TRii.tfSTII - 1. ~RThl 
1961 1!)62 1963 
. 
09,002 '124.!)~ 24.G25 
-
. 1.401 20 
2.010 3.399- .. 
750 - 9.225 
91.762 12£.73) . 34.0~ 
. 9..375 1~1Jj ' 38.862 
~ 
.. 
-
219.(!56 
" 
-
31t. 171f. 37 .. 379 4.046 
39.196 - . 22.000 
- -
287.494 
' 
. 
.. 32.5ffi 13.200 
29.800 
-
17.759 
I 
29. 139 . 45.063 
-
749 1.al3 63.939 
----
-
142.513 133.150 712.356 
234. Z75 · 2G2. QOO 
--·-'--· 
. :'746.426 
--
-
• 
-
.. -
PmDIJIT • ERZELG:liS . ' 
Orga - Gorste 
' 
/ 
FRANCE 
EXFuRTATIO:JS ~1E~SUELLES 191:3 ET TRiliSTRitllES 1361, 1:62, 1963 · 
I.:ONATLICHE AUSf!l_tm4 1063 U:JO D~IOO~lATLICHE 1961, 1~62, 101'~ 
·I 1063 PAYS .. LTY!D£n l Jarlviar / i F6vri~r I Januar I fcbruar 9. R. Deutsch land I 0 .. ~2. 7.762 
- I 
Ita Ha 1,61t3 1.010 
Nederland I 
- -,. 
U.E. B.L.IB.L.E.U. 2.031 2.631 
' 
-
C.E.E.IEio . 12.231 11.462 
-
Europe or/Osteuropa .. .. 
. ' I 
China/China I ~ I -
I I Danemark/Danemark . l .. 
I Sui~se/Schtrotz . I 5.009 5.004 
!.laroc/lnaroJ<ko .. I 
-l 
u· Espag~o/Spant en a.s 7.150 Autres pays/Andare li'IOOr . 4. (W 1. 776 
I TOTAL PAYS TIERS I 10.393 I 15.220 DRITTLXNDER !USA~ I ·. I 
-11 .. l I' 
ffiTAL GEMERAl/HISJESAiilT I' ll.624 I" zG.co2' i . I I 
~ars / 
f,;iirz 
44.251 
977 
400 
1:.456 
-
~.174 I 
-
-
.. 
!},!i53 
1.000 
l. 742 
361 
15.C66 
50JJ/VII63 
Q • Tonnos 
L1 • Tonncn 
J..-._ 
· 1or r;mi£STii£ • 1. QUARTAL l 
1961 1S62 1963 
"· 170 150.016 00.365 ~ i 
lt3.000 24.009 3.644 I 
30.f.06 29.217 490 I 
ro.-o26 51.790 23.100 
·-----r-:----.. -· ~ 
199.3132 2)5.122 67.&67 
. 
-
14. 175 
-
.. 74.334 ~ 
43.919 24..'104 .. 
26.2G9 {!).124 21.456 
16JBO 
-
1.000 
20.031 
6.182 74:·c,; L :aJB 
161. ~-6 -l ~~~~~-.- -·---4.J.669 
~z~- ~· J61.zco r m m .T ,J..;~ 
I _ _. 
" 
Pill DUI T " ErrlEOON IS 
-
Llais - u~ai s 
-
' 
. 
-
. 
' 
-
,. 
-
• 
FRANCE 
· EXFORTATIOi:S-t.ENSUEllES 1363 ET TRii.:ESTRIEllES 1961, 1962; 1J63 
: . !:'{)ioi.ATLICI:E AUSAJHREN ·1963 U!lD DJ£ lt'Oi1ATliCJ£ 1961!1962; 1963 
---- --~----.-~------~-~-~ 
.. 
1!363 
PAYS ~ L~IDER 
Janvior I fevrior I 
I Januar · F'ebruar 
B.R. Doutschlcnd ' 5.500 . 12.29B 
' ltalfa .. .. . 
\ 
.. 
Nodorland .. . - . 
- . 
U.E.O.l./O.L.E,U. -
-
... 
' 
C.E .E. /Ei3. 5.503 12.200 
' 
- Danomark/Dancaark -
-
.. 
' 
~yaumo Un!/Vor._ Kt1lgr 
-
2.192. 
Sui sso/Schwo f z 2.279 2.200 
Alg4rte/Algerion ' . ' 
-
. 
) - . 
S4n8gal 
-
009 
... 
Autros pays/f.lldare L!nder .221 127 
' TOTAL PhYS TIERS / 2.500 S.?!Xl DRI TTt:iNDER ZUSJ\i.lr.EN 
!Jars I 
rt.arz 
2.575 
-
40 
-
2.615 
.. 
- ' ~ 
1.~- .-I 
I 
.. I 
' 
.. I 
6 
1,31) I 
SCJJ/VI/rrJ 
~ 
~ \.. .·. 
Q • tonnes 
ll • Toonen 
1er TRii:ESTf£ .. 1, QUARTAl 
·,:61 1962 1963 
'23.551 1.667 al.3U1 
. 122..451 25.563 .. 
-
.. - 40 
' 
. Z.ZC2 1.000 
-
15G.2Clt 23.2lJ 20~4-21 
-
. 
'i3.ii10 540 . .. -
. U),l)Q .. 23.611 ' 2.192 
2.210 10.01> 5.ffi8 
33 2,237 • 
-
4-.077 699 
13.033 3,019 354 
~.313 43.538 9.103 
_,. 
11JTAL GBIEiliL/1119l£S.."T • . . 0..0011 • . 11:5!16 .3.9lll ·1 251.507 71.768 l 2!1.52\ 
. - - . . . I I - .. . . . .· . . . . . 
.... -.:..._ ... ____ 0 --·~· ~· o • o 0 -- t .. - O • ·- ... -.""':"-- •• • .. -~.----.. -- .. -- .; ·-·· •• & : .l .. --- ·- _ ......... . ~ .... A ......... :... ·--.. ··--~ .... -
.. 
! 
-I>-
~ 
I 
.... ~ ... --
./-
---- ......._-
--- :-=-; .. . 
PRJW IT .. !RZELGM IS 
- -Farina do fromoot ou d1 e~tre 
L:ehl von P.ctzan oder Spelz 
-
I 
l 
I 
l ' i \ 
I 
' 
' I 
. f ~A I! C.! 
~XPORTATIO.'iS~S~Ll(S_~!!_ItiliEST~KltES 19(>1, 19621 ~ 
VG~TliCHE AUSAJHRSi 1963 UilD DltUn~ATliCB~ 1961, 119S2t.J~ 
! -1963 
i I PAYs·:.. ~DER l '-'-'--' J~v1ar I Fevdor / 
I Januarl . F~'llar 
-B.R. Oeutsch1Md ! 1.170 1.200 
!tall a • \ . 
., 
-· Uad6rl~d .. ... 
U.E.J.t./;l.L.E.U. • .. 
. C.E.E./00 1. 110 ·,. 209 
r-·Euypfe/Ai,Pten I 13.f07 12.506 
/' 
lr<¥'1 5.050 3.000 
C.oylan/Ce)'lOI\ \ 9.502 I - . 
Zanzibar 1.753 2.458 
t!artf n f que 1.700 ... 
~P. Ala t gactm 1.346 .. 
rbyau1110 Unt/Ver. K&,tor .. .. 
· CMno/Chlna .. .. 
Su1 sse/Schwef z 
\ 
.. 1.003 
lndes occ Brlt/ar. W. lndf(\0 I 2.500 , .. Autr"ls pays/AndaN Uinder '8.11t!l 1il.516 
-· TOTAl PAYS TIERS / 
Dill TTLAHDER lUSt.~~ 41.1"5 40.S4l 
/ 
iJars I 
rlilrz 
019 
-
-
-
319 
u..ffir-
·Ml13 
-
3().1) 
-
-
... 
6,025 
1.i!l1 
2.6't0 
14.101 
l5.61n 
SOlJ/VI/63 
~ 
0 • Tor.nos 
Ill • Twnen 
-
1ar TRm:STRE .. 1. OOART~l 
- -,---... 
1961 1962 1963 
--·-
__:___ 
s.ola . 4,37G 3.1C3 
.. 
- -
I 
251. 300 
-
-lr67 00 
-
s.. 756 4.823 1 .. 190 
1-----r----------:- ---.-·,_w, ,. __ 
-
.. 34.614 
.. 
-
10.763 
6.050 9.8l5 9.502 I 
- -
4-,500 
5.1)5. 4.&5 . 1o 700 
3.770 lr,229 1.3~-5 
. 1.007 4.600 .. 
.. 1.180 6.~25 
.. .. 2.2rA 
. 
2.346 .. 5.~ 
31.536 . 42. G7? 40.7!.'6 
- ·----·---
52..614 6?.452 117.677 
r---
42.62 T 311.43:l l51l.J1o_>-iuoo-. -~~.n1s_· -· TOTAL GEt!ER\l/KIS3£SAMT t 42..2ffi I 
---- ' 
,.,_ 
~ 
~ fRANC£ 
·· .. ~ EXffiRT;\TJOi-IS ~EiiSUELlfS 1963 ET TRH.tSTa!ELU:S 1961, 1962, ·1963 
t'OiiATli01E AUSfUHID 1963 UliD DIIIOO.'t4TI.IO-IE 1001, 1962, 1963 
503fJ/VI/rrJ 
Q • lc:.'~nos 
M • Tonnen. 
r--------------------------.r---------------------~~----------------- -~ ·--· -----, _ .... 
• I 1'- -"" ..... ...,., ... ' 
' 1963 1ar TRHISTI£ -·1. QUARTAL· 
POODUIT .. E~EOO:!JS PAYS - LA14DER 
Janvier I Fevrlor I Liars I 1061 1952 1963 Jnar Februar Llllrz -
t.:alt non torrSfi6 B.R. !Wtschland 68ft 1.215 1.045· G.203 4.5ffi - 2.944 
. ~alz nicht gerastet . -
, ltalla 1 376 510 578 7313 5CXl 1.{)4() 
- N eder 1 ;r~d ' - · 1)0 • 300 150 · 1JG 
, U.E.B.L./3.L.£.U. 1 )00 200 100 1.295 , 421 
- C.E.E./E\3 1.2~ 2.0li ' 1.B83 9.341 6.510 s. ~B 
-- ... -
\ ' 
- Espagl(I/Spanfon -· •· 891 • ·2'15 220 091 
, ' S..lsso/SchfiGiZ 1.Q91 1.6ffi 1.483 G.463 6.973 · 4.239 
Rop. Vf etnm ~ 150 150 5CO 1.100 250 OOl : 
AlgerioiAll)lrion . - - _ - 1,402 1.B32 - , 
-./ 
' ' _ Cameroun/Kamenm ' .. - 4CO · 1.000 ·, 300 400 
I -· I - . 
.... Aut res pays/,\ndcra Lander 150 1,01:E 5~ cr70 1,654 , . 1. 754 
TOTAL PAYS TfERS / . 
. DHI TTLA'NIJER ZUSti~1.iEN 1.391 3.711 2.982 13.GSO. 11.229 13,004 
.. 
- TOTAL Ga!EML/H!SJESt\i,iJ 2.631 5. 746 4.13ffi - 22.301 . 17.739 13.242 t.------------- ----·-- -·"' ---.·-------..... ~ .. , .. -~- ..... -• .. '-~0 , .. _ "'~~) .. r .. ~ .._ .. ......,_-.- • _.. -· _.,. .... -·--:._'""- ·-·-·- ·~-·~-:,--~-----a-·-~ 
- .... 
' / 
~ 
.... 
·::·~ .. --
.. 
-. 45-
. 5030/VI/63 
·::. .. 
;, ' . ~ 
PAYS - BAS 
1er trim. 1961, 1962, 1963 
- t •• 
. . 
..; '. 
· .. 
·'•"··· ~.-. ' 
- ' .. 
' ,~. 
. lfiEDERLANDE 
Monatliche Ausfuhren des •, ' : 
..... ~: .. :.~ . ~' ' . . 
1 Quurtals 1961, 1962' 1963 
., 
.. 
.- ' . 
.. 
~; 
.. 
.! . 
.. .. 
; 
.. · 
Pro!XIIT 
ERZEUifiS PAYS .. LRIDER 
-
Pores vtvants ll.R. Doutschl~Jtd 
{pl~os) ' Franco. 
. Lebende Schwotna I 
(SUfck) ltalfa 
.. 
U.E.G.L./J.L.E.U. 
-- ..__......- • u~..,., .. ·- ,-,....-,.,.. ., 
, 
C.E.E.~Hl -
-- ---
,. 
---
-..&H.SSO/ScJWICfZ · 
_.; . 
J apon/Japan '. -· 
. 
... 
· Olypro/C~'):Cm · ... 
" 
,\utrcs pays/Andoro lJnder . , 
' 
·' TCTi\l P,\YS Tl ERS/ 
URI TTIJii!DER ZU~ltliJ.'EN 
--· 
TOTAL GS!E~L/IHSJESAttT 
.. 
5.030/ii/53-FD 
:NEDERLAND 
EXroRTATI!JlS ~1J!SUELLES .. l:tlliAn.ICI!E AUSFUH.1EN 
1or trti.'-1951 ~ -1952. 1963 .. 1 !llarl:al ~£51. 19621 1963 . 
.. 
. JAliVIER .. JAlruAR FEVRIER • FEBIU\R L~/\ RS .:. · ~'ARZ 
.. 
' 
1961 1D62 ' 1963 '1961 1962 1953 1961 1962 1963 
-·· 
~ f------ . -·~·- -
"" 
3.192 
-
1.023 2.001 .. 600. 2.439 \. .. Q5 
' 
3.~0 .. .. 700 • 
-
ffi~ .. .. 
.. 
-
1.-\54 .. : . 1.673 . 
-
.. 158 
) ' 
-· 
1 .. 
-
.. .. .. .. .. .. 
•""' .... - ..... ,J•,e•k ••~ .. -- .... -- ..................... ., __ .,._-...... --· ~...,. .. ~ 
------ "' ... -
..___,-.--.... _ ~--- ····-- ---------~---··-·-
423 ~ 5."-1 .. z..~n . 'Z.161 • 2.363 3.093 .. 
- -· .. ·---' ... -., 
. _ ... ,J.......... ..-...._, f.. - • -~ .......... .,_.._-
----·"'----- ___, ........ ·-- .... _/--,.._ -"~- . ---~-
.. 32 . 
-· ............. 
. ""'• · .... .. 
.. 
,. .. 
·- ' 1-. . 
- -~ . 
. 
.... 31 .. . ' .. .. - .. -· .. - .. , ... ~ . 
.. 
'-
.. 
.. 
12 
•• ... .. .. . 
·. .. .. .. 
1 
-
- ' --- . .. 
-
.. 
- .. 
-
·- -. . - . 
-- ... -. - . .. . ' 
·-- -. 
'· :m - 50 52 ~ .. .. ' .. 
-
' . 
.. 
.. 
52 ~ 12 377 63 '• . so .. 
-
·-- ..... ...---.~- ·-- ----·-· ~ ,_ _.;;_ . -· ·-:- - .... ~~ -
., --~ 
-···-·· .... - ·-· 
o ..o I,...,_ -·· -----~ ....... 
. -- 3.145 ' ~ 435 ~-~ 
5.441 317 2.~ 2.761 50 2.363 r-:: , 
.. 
. 
-
-' 
-
-
__.,.. .... --....,...-.-~~. :___..,.. ____ .:·-. --:-~:-·-.:-:...-:-::--::_. ---·- ~-~.-: ;;:····--: • • - --··~...:::. '1.: -= . 
. .:s;:r ·' ' 
·- -- . '' 
- .... -- -· 
,J' 
,; 
-·-
..... 
.... . 
,r::n 
... 
-
..... , 
' 
) 
iHDERLAND 
Ei<FORTA T IONS tif!~ELLES • i.!OflA TLICfE AUSFUHI{N 
1er tMm 1961, 1!l32, 1963 .. 1'Q.Iartal 1951, 1C52, 1~ 
Pf{JDU IT JA;1VIER - Jj,]JiiR FEV~IER .. FEORUAR PAYS .. !.Ail OCR ' ERZELGNIS 1951 19"~ 1953 1951 19fJ2 1963 
. 
Volaille vivanto -• B.R. Dcutschland 2.024 911 636 1,005 1.520 1.109 
(en 1<XJ pi ~CS) -France .. 
-
ffi3 
-
.. 252 
lobendos Hausga .. 
·' 
fli1gol ltalfa ' 9.926 13.040 6.502 23.766 23.534 , S.557 
(in 100 StUCk) U.E.B.l./J.l.E.U. 363 2ro 416 266 . 506 201 
C.E.E./E_, 13.113 -14.241 8.207. 31o937 o.soo 11.199 
-ll ban/Ubanon 'n.d n.d 505 n.d n.d 4B9 
/ 
Jordanlo/Jordani ::n n.d n.d 551 q.d · n.d 3C6 
) 
Iran n.d- n.d 342 n.d n.d lkjQ 
. 
Autros pays/Andoro landar n.d n.d 555 nod n.d 1. 116 
TOTAL PAYS TIERS/ 2.139 1.091 1.964 1.$8 1.732 2.4CO 
- DRI TM!DER ZllSAbWI 
-TOT~l G~IIERAL/IIISGES\~ T 15.252 16.132 10.171 33.795 27.292 13.679 
I 
r 
5.G30/VI/G3·FD 
w,r.s - t:ARZ 
1961 1962 
2-52'+ 1,723 
404 237 . 
48.700 21.111 
-
' wa 3ffi 
52.582 23.725 
n,d n.d 
I 
n.d n.d 
nod n.tl 
n.d n.d 
2. 139 -1.332 
54.721 25.550 
-
1953 
791 
531 
22.373 
271 
24 .. 021 
342 '. : 
3i4 
470 
92!) 
. 2.115 
26.136 
.. 
-!>-
_, 
FIU!XJI T 
ERZEOOI;IS 
Volafllos mortos 
et lours abats a ' 
1 'exclusion des 
fofos (on tonnos} 
Ga9:hlachtetcs 
Gefliigal und 
Schlachtabfa11o . 
PAYS • Ui.JDER 
a. R. Deut9:h 1 :,od 
Franco 
ltalfa 
U.E.B.L./B.l.E.U. 
iHDERlAND 
EXPORT AT I OHS f.:S!SUELLES .. ~k TUCHE AUSFUHHf}l 
1er'trfm 1961, 1952, 1903 • 1 Quartal 1961, 1962, 1953 
. ' 
.. JMIVIER w .1\NIN\R R:V:nm - FEJitiAR 
1951 1852 1963 1961 1962 ' 1963 
5.330 4.002 3. 717 4.633 
27 .. 53 
- -
6 • 17 
7 11 64B 23 13 15 
1961 1J6Z 1903 
4.537 5.000 5.250 
42 51 
5 
1G 54 
- 2.650 5.340 4.600 4.025 3.130 4.718 4.595 5.920 5.300 .p-r-------------------~~------~-------~---- ------~·------~------~-------~ 00 C. E. E./fiG 
ausgen~oo lebam • ' Autrlcho/Ost~rrolch · 72. 00 .. 73 ~tl----92-- ~-~-:-~--- 54 ' ' 2C1 13 147 !--:.~~._ 
(In Tonoen) Sui ssc/Schwlz 100 102 184 2.33 
Autres pays/Andcro Uindor 55 
TOTAl PAYS TIERS/ 
· DRI TTL~DER ZUSU:l1£il 391 ])9 313 
171 192 
50 - 57. 52 
276 633 
J!lG 
51 
252. 
330 
70 
547 
~------------------~~------~------+-------H------~~~--~'--4~-------~-------~------~------~ 
TOTAL GEr!EP.AL/Ii!Sf:ES.\l.:T 3.159 ' 4.415 . 5.021 5,.233 G.190 
. - , . I . . , L-..-----......-11..-----------.--£J.__ _________ ... - .... ·--· .... _.. .......... -·· ··-' ___ ___...--- -"-" ·-· _ __:_ __ ..... __ ..... .-..... -_ ... o;..-·--~~ -=------:- --:-:··.7:-·.:-~:.--:--:: ... -"'":~.~:_~:~-:-::.__ 
:., .. .~ -~·· 
.. . : 
'-' 
-~IEDERLAtiD- . 
. EXPORTATto:•s ;.;r~SUELLES - n'UHATUCI£ AUSfUHittl -
1cr trim tl61, 1DG2, 1933 .. 1 ~artal 1961, 1a62, 1:!(53/ 
POOCUIT PAYS - L~!Dffi JANVIER - JAilU\R . FEVRIE;r- FEailJt\ R 
_ E~EUGNIS ' 
' 1951 19:32 ' 1963 1951 1952 
-
Vlancle porctne, a. R. Deut sch 1 and llO 3m 1.891 1TI 373 
-
fra tche, rffrl g&roo 
· Franco 4.16G ~- 003 ooa 
-
ou i:on~l~a - - -. 
' 
(en tonnas) . ltal ia ' - C43 ll2 .. 4'33 \ .. 
Schwefneflafsch U.£.O.L./3.L~E.U. 57 GZ J)9 7 - 4" 
frl sch, gekilh_lt , · C • E. E. /D'IG 4.502 '1.320 . 3.4$ 700 040 
I 
' gofroren. .. 
(in Tonnan) JUfAUnt..uN l/VER. l«ti I Cfl. 330' 196 G7 300 31+6 
t\utras· pays/Andaro U!ndor ~ 146 100 . 769 21 118 
\ 
.. 
TOT,\L P~YS TIEr.S/ 476 3SG 036 . 401 . 454 OR ITTt.mWER ZIJSAtJj.jEit - . 
. 
/ TOTAL GENE~L/I~!SJES.it:T 4.97C 1. 700' ; 4.321 1..191 1.JJ4. 
.. 
-
- -~-~--··-
' 
5.030 /V 1/33-FD 
. ~-.,ns .. fi\RZ 
. 1~63 1D61 1932 . 
. 1.G10 , 224- 473 
-
1.4-ffi ~7 . 
000 
-
~.32C 
103 ' 14 4 
_.~t.194 Gli 1.005 
204 
) l/1 zn 
700 101 100 
·W. 4GO - 411 
5.102 1.103 2.102 
10e3 
532 
1.957 
900 
24 
3.473 
. 119 
' 133 
D2 
3. 775· 
. 
I . 
~ 
CO 
I 
5.030/VI/GJ,.FD 
N E D E R l A H D 
Exrorrrt.TIOOS ~~E~~ELLES .. l:'ON:,TLICHE AUSR!HiDl 
' 
1or trim 1S31, 13G2, 1953 .. 1 Quartal "8~1, 1G'32, 1963 
-
POOOOIT JAUVIER - JANU,\R FEVHIER - FFBiUAR ' i',\llS .. f,!ARZ P/,YS .. L\1IDER 
E~ELG~iS 1961 1962 
- 1963 1CG1 1962 1963 1C61 1362 ' 1953 [ 
Ooufs do poulo en B. R. Dci.!tsch 1 r.nd 11t.250 17.231 11.0ffi 11.349 14.155 6.1t94 10.!)42 11.4-23 9.177 
coqu!lles .. France '1. 239 008 1o047 f)!) 155 1.212 75 . 1CO 205 
(!ln Tonnes) I 
ltl"'hnereler In dor- ltalia ' 557 4:>0 6C5 GG 97 1oJ47 13 7 4GQ 
Se ha la U. E.a .l./ j,L. E. U. 6 32 .. 4 25 
-
5 25 .. 
(In Tonnen) C. E.E./E:.G . 16.052 18.369 12.797 11.CZJ 14.432 9.053 11-011 11.621 . 9.871 
-· 
' Su_i s~/Sclmciz 100 748 61 35 404 02 240 439 
-
Autrichc/Ostorrcl eh 251 $7 1.013 313 178 695 G2 221 235· 
Royaurao-Unt /V Jr. K8nl gr. 6 63 395 20 5 1.134 ~ 
-
'i.361 
,\utros pr.ys/i111dero U!ndor 231 94 473 47 .. 18 5 
-
19 00 3 
TOT,·,t H\ ·;s T1 E i<S;- ' 
DRITTUi:DER Z~Sr\r,it EN 500 819 3.129 4lt"l 236 2.239 163 521 2.063 
-
TOilll G8!Si~\t/E'SGES.\'~T 15.f.40 19. 106 15.925 -~2.231 14.500 11.292 "11. "iOO 12.142 .,1.959 
. I 
--
-. 
. I 
~ 51 -
U. E. B. L. 
Exportations du mois 
de janvier 1963 
B.L.YT.U. 
Janua.r 1963-
· 5030/VI/63 
Produits I Erzcugnfssc_ 
-
Viando do'porc, fratche, refrig6ree, congelee 
Sci11vefncfl cl sch, fri sch, gcldihlt, gcfroren 
--------
Volafllcs litOrtcs de bnssc cour et lc.-urs abats 
(i 11cxclusion des fofcs} 
Goxhl. HzusgcfHigcl und Sch lc·chtebf?mc 
(ausgcno~M~c-n lc-bcrn) 
Totul g6n6ral 
lr.sgasamt 
u.r.e.L. P.l.E.u. 
EXFOH 1\TI US DU i.101S DE JAHVI ER 1963 
,.JJSflJt-REI~ ~ DEtl tiiONAT J~Jilf< 1!i6f 
5J3../\ I/G3 
Q • Tonnes 
U • Tonncn · 
-.·--t 
C.E.EJE.11,e. 1 Pnys tfa-s/Orftt15nder ___ _ 
t-------~,---~~ .. ~~~----~--~~---To_t_cl--r----1 ~~fncip~~eys 
Pays· l!!ndcr Zusamcn . ritchtigsto l~.ndcr . 
.t .--9-94·---H--.._;._;.~--1. ~~ B-.R-.-D-ou_t_sc_h;-~~~----48-7--#-1-
. I f~~~: , ~r I , 11 
6 
561 ;l--56-1_.;;_--~ll--O • .:...R.:...... -Dc-ut_sc_h-lzn-d--+-·--549-~lt---.. ;.._-ttl---------t------l 
: ,'~fronc_e , 1 12 ,_ 
1 . I 
. 5.562 
' ·, ltclia 2CO Runndr.~Burundt 460 . 
iJalt I ~alz 
t-;-.190 . I B;.~ru!;;;;;~-~ '--;,-7·3-1-~,.- -2.--37-2--H--Co--oo-.:o/-Ko-ngo ___ _;;:,,_ ._~-1-0 ---"----t 
·-----·--+---' ____ _.1+-- Hcdcrlmd · --1-·__2i~_j ------n--' .---------l---·--
Prepc:ratfons fourcgercs a l'cxclusfon dos 
Pff sch so lubl osl' 
lubcrcltctos Futtcr eusgcnommcn 
'Fisch solublcsl 
I a.R. Dootschlr:nd .... 20 
_ 1 France 92 
I 317 i 
• I . Hodcrl::nd . . 36 
;. lltall~ 169 
.~...... ________________ , ____________ j - .. ------· ---- -~- .. --.. -.L-·--
/ 
·/ --...· 
/ 
1 361 Suedn/ Sch'.'ledcn 14 
i 
' I -· _____ .. ~--
·---- -'--____ ___t.- -----
'\ '1 
c.n 
N 
. ' 
·ECHANGES COMMERCIAUX 
DE LA 
C.E.E. 
en 1961 et 1962 
SOMHAIRE 
- A -
Pa_g~ 
Seiten 
I M·P 0 R TA~ I 0 N S 
Importati~ns quantitatives 
de la C.E.E. de quelques 
produits agrico1es soumis· 
aux reglements communautai~ 
res en provenance des pays 
tiers et echanses intra-
c~rr~unautaires sur base des 
importations pour lea annees 
1961 et 1962-et pour le'mois 
de janvier 1963 
- Animaux vivants de l'es-
p~ce p6rcine • 
' Importations en provenan-
ce des pays tiers 
- Echanges intracommunau-
taires 
Oeufs en coqu::..lle . · 
- Importations en provenan-
ce des pays tiers 
- Echanges intracommunau-
taires· 
- Volailles mortes, fraiches, 
refrigerees et congelees . 
et leurs abats a 1 1 excep~ 
tiQn des foies 
- Importations en provenan-
ce des pays tiers 
Echanges iritracommunau-
taires 
II 
III 
IV 
V 
VI. 
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5030/VI/63 
HANDELSAUSTAUSCH DER 
EWG 
fur 1961 und 1962 
INHALT 
---
·' 
E I N F U H R E N 
Men~enmassige Einfuhren der 
EWG fur e~nige landwirtschaft-
liche Erzeugnisse herkommend · 
' . . . 
aus Drittlandern,und innerge-
meinschaftlicher Handel auf 
··- · Grund der Einfuhren fur die . t . 
Jahre 1961 und.l962 und den 
Monat Januar 1963 ·. · · · 
-,Lebende Schweine 
- Einfuhren herkommend avs 
Dri:ttUinderi+ 
J 
- Innergemeinschaftlicher 
Handel 
Schaleneier 
- Einfuhren herkommend·aus 
Dri t tHindern 
- Innergemeinschaftlicher. 
Handel 
- Geschlachtetes Geflllgel und 
Schlachtabfalle ausg~~~omen 
Lebern, frisch, gekuh+t und 
gefroren · 
- Einfuhren.herknmmend ·~us 
Drittl1indern · 
Innergemeinschaftlicher 
Handel · 
5l?30/VI/63 
Suite 
Froment 
-. ImP,ortations en' prove-
- B -
Pages 
Seiten 
nance des pays tiers· VIII 
- Echanges intracommunau-
taires IX 
Seigle 
- Importations en prove-
nance· des pays tiers 
~ Echanges intracommunau-
taires 
Orge 
Importations en prove-
X 
XI 
nance des pays ti~rs XII 
.- Echanges'intracommunau-
. taires · XIII 
Avoine \. -· 
- Importations en prove-
nance des pays tiers XIV 
- Echanges intracommunau-
taires XV 
Mais 
Importations en prove- . 
nance des pays tiers XVI 
- Echanges intracommunau-
taires XVII 
Autres cereales 
- Importations en prove-
nance des pays tiers XVIII 
I . , 
- Echanges intracominunau-
·- taires XIX 
Farine de froment 
Importations en prove-
. nance des pays tiers XX 
- Echanges intracorumunau-
taires XXI 
- Malt 
Importations en prove-
nance des pays tiers · XXII 
- Echanges intracommunau-
taires XXIII 
Weizen 
.-.Einfuhren herk9mmend 
aus Drittlandern 
- Innergemeinschaftli~her 
Handel 
- Roggen 
- Einfuhren herkommend· 
aus Drittlandern 
- Innergemeinschaftlicher 
Handel 
Gerste 
Einfuhren.herkcmmend 
a us Dri t tHindern 
- Innergemein~chaftl~cher 
Handel 
-·Hafer 
-·Einfuhren herk~mmend 
aus Drittlandern 
:- Innergemeinschattlicher 
·· Handel 
Mais 
Einfuhr~n herkommend 
aus Drittlandern 
- Innergemeinschaftlicher· 
Handel 
Anderes Getreide 
- Einfuhren herkommend 
aus Drittlandern 
- Innergemeinschaftlicher· 
Handel 
We!zenmehl 
Einfuhren herko~mend 
aus Drittlandern . 
Innergemeinschaftlicher 
: · Handel 
-·Malz 
·- Einfuhren herkc~mend 
aus Drittlandern 
- Innergemeinschaftlicher 
Handel 
~ ·- .,. 
- c -
Suite 
-·- Pag~~ 
Seiten 
- Son, remoulages et si-
milaires 
- Importations en pr~-
venance des pays tiers XXIV 
, 
- Echanges intracommunau-
taires XXV 
E X P 0 R T A T I 0 N S 
Dxportations quantitatives 
de la C.E.E. de ~uelques 
pToduits aericoles soumis 
aux reJlo~ents coomunautai-
ros a destination des pays 
tiers pour los anneos 1961 
et 1962 et pour le ~ois do 
ja.nvior· 1963 
Volaille morte ~raiche, 
refrigeree, congelee et 
abats a 1 1exception dos 
foies 
Oeufs en coquilles (autrea 
XXVIII 
que ceux a couver) .YJD:X 
Farina de froment XXX 
Malt XXXI 
5030/VI/63 
- Kleie und dgl. 
- Einfuhren herkommend 
aus Drittlandern 
- Innergemeinschaftlich€r 
Handel 
AUSFUHRElr 
Mengonmassige Ausfuhron der 
EWG n~oh ~~ittlendern f1r· eini-
ge landwirtschaftlicbe ~~zau~isse 
iUtJ den~ .gemeinsoha.fitltaben Verord-
nungen unterwor£en aind fUr die 
Jaqre 1961 und 1962 und den Monat 
Januar 1963 . 
- Geschlachtetea Hausgeflugel 
und Schlachtabfalle, gekllt~t, 
gefroron, aus gm.onanen Le b0rn 
Eier in der Schale (ausser 
Bruteier) 
Uehl von 'Heiz9r 
Malz 
·-
- I -
C. E. E. 
Importations en provenance des pays 
~iers et echanges intracommunautaires 
• 
EWG 
Einfuhren herkcmmend aus Drittlandern 
und innergemeinschaftlicher Handel 
5030/VI/63 
J!~I~!Q~-D£ L~_f~.E. -~~Q~~i·/.\liC~-~~~!§..!Jm~ 
£lNi\lr~E14 DER EeW8G. h'E.iKfllC~Ii:ll AUS 00 ITTLAHDF.RN 
--....-- ~-----.. -
~"JJ/VI/63 
Procilft : Anfmeux vfvants do 11 cspeco porcine . Q • Pioco 
i.i • Stuck ErzGUgnf s : tsbondc Sch17cinon 
PAYS •. LAHDER j i ,- I - T --·-+-j--r I 
·Jan- Fcb! Jar.-· fer Jan- Apr!Jan- hial J~n- Jun Jnn - Jul IJan- !lug 1 Jan- Scp IJr.n • Oct Jan. Ucv jJm - Dcc 
·---------------------4------+----4~~-~--- ; ' i ·----~ .. ! 
B.R, DEUTSOll.t\ND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L. I B.L.E.U •. 
1001 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
10G2 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
33.269 I 97 .u27 
30.550. I so.oo4 
. 10.036 
3.869 12.028 
390 
1 
2 
40 40 
l35.139 164.165 191.526 'I 229.364 267.951 310.553 301.744 410.347 47o.sa 1521.537 
7u.osa I 99.29u 129,906 161.520 190.154 · 207,031 225.2'"J5 25l.aJ9 274.962 290.300 
11 . ! 
2.50: I i 3,7~ I 3.: ··: ' 
I 
j 
1
1
· L L l ' 
. I 4 ,. 't _ 't 3.070 11..593 12.777 
2G,563 37.655 50.883 65.800 76,889 79.336 I 81.2lJ5 82.669 
I . l I 
~ I ~ 19~ I 19~ '6; wr i 50! 
I I 
503 
'4 
22.671 
90.1G9 
512 
4 
32.203. 
94.634 
782 
4 
~1 2 2, 2 2 2 2 2 z 2 ·-f---·---+-13-7.~- --~- ·--~+~.~ 1---·-1--1----2 --~.~>--·_,_ __ ·,5~.5~ 
104.655 1 227,4213 1 303.806 13%.250 
2 I 2 
1 1 
I I --~----~--~·~----~'---~-----~.-----L----~-----~---
10.426 
EC:I;\NGc; wr:::.n:x:;xttN./A·RU nE u~ c.;:.r:. (~~ aA~E JE~ i;.:rJrmmo.:s) r:£~0/V i/G1 
- ~---.. -----·----- ..... ___ .,.. _______ --: ..... -----------
!N;,Cfl(i£ .. ,E!"lSU·lf1FTllt'f.\E ~~~~;~u nm F,\~.G, (AuF GMIP DlR €lt!F''!f<t:N) 
----·---------------·-------------
Produft : !lni~laUX vivar.ts de 1' esp~ce porcine a • Pt~c~ 
Erzeugnis:'Lebencie Schr~eine . . . · ------· _____ u.:._gg~k _____ . 
~:;. oru;scnutm. ~;--l1z.un 1 22.011 1· 33.511t4.159 ~~~z~6-r;),C50 oo.s5;j104,51~ 113:ruo -~ 130.9113+·;;~.353 153.'~; I' 
1932 1 7.584 !14.627 . 22.974 1 29.904 38.598 I· 47.003 55.u99· I! 64.:m7 71.103 j 81.132 91.2713 97 ... •40 
1963 I 7.133 I I 1 I I I I i ! 
f~IINC£ 1961 t i i 2.985 I ! 5.003 I I 5.C03 l ! 6.497 
! ]: I 100 I . I I I i 1.114 i I 3.018 
·I IMii• 1961 ! - I . • I i I 18 I lll lll I 1962 I ·.. I I I i 8.458 12.355 22.752 I 35.984 49.35Q I I 1963 I 2.394 I ! I 
I I . 1 I I l 
I tlEDE.1LAtiJ 1961 ! 1 I 1 1 2 2 I 3 I 
1
1 1962 ! 2 I 2 2 2 2 I 2 . lj 
1963 i I 
3 
2 
7 
2 
7 
2 
16 
2 
I ' I i l 
I, · u.E.D.L. I 3.L.E.u. 1961 53 52 I 52 55 55 55 55 I 55 I 55 56 i 56 1962 I .. i .. I .. ~ .. - 1 .. I - .. I -
288 
2 
56 
I 1963 .. . i . l . . •' . -. I I .. I I I I I . .· . ._ . j I . I . i-~.E.E./ E .... ~-.-~----·-----196~------·t---1·---. I =~~- ---1~---. r6;:;1~- ~ ---r-. -~L~:~:·+--:-·-r-·:--·1100.300 
1962 ! I 26.!!12 t 47.005 I 72~229 I j149.8i9 ~------------- 1963 ___ 1 o.527 1 1 _____ I ...... 1 -----l--.------+--
Prowlt : Oeufs en coqutlle 
Erzeugnl s : Schalenefer 
. . 
0030/YI/63 
~ • Tonnes 
1; • Tonnen 
PAYS - llti!Dffi - Jan IJ:~n ~ Feb l Jan ~ fiar ~~a-:-= Apr 
a.R. -DEIJ_T_SCHlA_~-~o--·----1961 8 •. 4o~on 32~016 I ~.470 
--·......--, ·r---:r.--: 1 -.---,-----~-
Jan • +Jan • :"n Jan • :"1 1 ~ .. Aug I Jan.· Sep Jan_ .._act:::tj Jan • i~-" _-~ec 
fRANC£ 
ITAUA 
NEDERLAND 
U. £. B.L./B.t..E.U. 
-~ 
-·--------· 
C.E.£./E.W,G. 
53.427 I 60.055 65.341 69.749 l 77.357 83.835 88.992 I 95. ~0 
43.989 47,926. 51.248 53,065 55.058 61.163 64,945 69.858. . 
. . . . . I 
1962 6,_242 13,270 22.ooo 1 33,3~ 
1963 3,678 
1961 
1962 
1963 86 
1961 . 4,082 
1962 4.492 
1963 2,537 
1961 
1~2 
196J 
1961 
'1962 
1963 
1 
. 1 
280 
211 
l 
309 ,, 424 
300 960 
9,294 18.708 31.178 38.839 45,089 47,750 50.590 53,681 
9,966 17.260 27.365 36,595 49,.090 53.297 54.850 55.464 
2 
2 
2 
8 
3 
13 
8 
16 18 
1 
27 
14 
84 
1 
30 
27 
124 
1 
30 
27 
124 
1 
49 
. 27 
12~ 
1 
1961 5L013 ---- -------t~~~; ---r-~;l-.6-35. 
1962 40.434 I 97.430 I 111.510 
57.380 
$,830 
50 
30 
124 
. 1 
l 913 . . 1. 533 
I 
f 
61.527 1 sv.n 
59.125 I 61,958 
i 
52 I 63 
at I · 31 
! . 
i 
T24 j 124 
1 I . 1 . 
--~~-
1162. T37 
1133.360 
I 1963 6,301 1 
·-----------·---- .__ __ ....!. _____ _.__ ____ L_ _____ .. _ _,_I _ •...~_.____ ·-- .-1 . 
-~ 
< 
Frilrluit ; Oeufs en CO[i:.!;1le 
Erzeugnis : Schaleneier 
FR:.NCE 
I T:.LIIl 
ilffiEflfiND 
U, E. B. L./B.l. E.U. 
c. E. E. 1 £. w.G. 
I 
---- .. 
I~~~~~~~~~i ('a:.~~~·l;.tJ r~ • P.r.s 'iE~A c: f.~- (~I'R B'·~E EflY~r'm_i·"~r'u .. :.sl 
Ill~: ~·JSCHt ;:TL~ C'IE lli·l'lil!:.L D[~ LH .. G. (A:Jr Gl{U:~:J \JEP Et N'"'JH:-IF.::) 
ll • T J!:ili3S 
il • Tonnen 
~ IJan .. F~b ~~~-.l:.-Jan- Apr I Jan .. Mal Jan-:--·--·-·-r-·--- ·--~----·------· -, 
.::.Ion- .L1 Jan • '"9 Jan- s~!Jan _- lict I Jan -Noi Jan. Dj 
1961 
1!162 
1963 
·---~- . ----r--- --
13.897 27.661 40.11o 50.187 1 ~2.260 74.1 
18.963 33.721 48.022 60,718 . 75,942 84.7 
13 . 87,761 I [19.871 116. 151 t31t.661 15<.874 171.11 g I 
52 97.970 lto7.t91 11s.ns j12~J~22 143,924 I 155.615 
1~31 
1962 
11.729 
1S63 1.861 
1951 1.009 1.657 
1962 1.459 2,733 
1963 1 .. 604 
1961 
1962 
~963 
1961 
1962 
1003 
1961 
1962 
1963 
,.. ... ~ .. 
2 
2 
I 14 
1 I 1 ·-~L~. 
15.195 I 
I ... 
-
...... . -~"- .. 
1,938 
844 
2. 1.38 2~ 401 
3.515 3,892 
8 
3 
7 
73 
13 . 
8 
7 
86 
4~.227 
52.~57 
.1.-. --· __ l 
2.916 
4.249 
23 
8 
7 
98 
2.0 
4.8 
51 
~6 
3,2 
4.8 
!iS 
52 
26 
14 
7· 
98 
·-
5 79.49 
44.5 52 
..---··-·--........... --h 
3,692 
6,301 
28 
27 
1 
100 
I 4·. 512 I 7.222 I 7.669 10.193 I 
I 
I 
4.390 6.075 8.703 10,387 . 12.516 
8,818 11.77l 15.093 17.215 19.515 i I I I 
·I I 
} 28 47 48 !l) 61 I 27 27 29 30. 30 
I 
I 
7 7 19 30 40 
115 115 115 115 115 
r---·-1----·- ~· 
.. 
126.795 190.960 
135.718 185,468 
.. 
I 
< 
... 
tt.iPORTi,TIONS DE LA C.E.E. m PROVEI!AHC£ QES PAYS TIERS 
Eli!FUffiEN Db! E9r •• G. HERKa.~'E~l ;,us IJiUTTL.r.rnf@ 
5030/VI/63 
Produft : Volafllcs mrtes fretches, rMr!r,erees ~t congelEies et 1~trr!l abets, a ll&,r.ceptfon des fofes g • Tonnes 
Erzeugnls: Ge~h1achtctes Geflligel und Sch'ia::htabfa11e, ausgenoooen Leblll"n, frisch, ~eku'hlt und gefroren Ill • Tonnen 
r::-~ tJ:rmER - l Jan ~n- Feb iJan • L:ar iJan . Apr} Jan ~·-~et r Jan-~ Jun G:m ~~;·riJan :~u~1!;:,.-;;,~:. o:Jt•t:. Nov iJan- Dcc i I rt\l~ I I I ! l . . . : . I 
1-a.R:: orirrSCHLN!O ·-----;;;--~.917 ~.712r;;,;r~~~~~11 ·~.a~~-;l, -~2~~-~~~~]-;.850- -~J~~~Too~ ·100.114 1 -~~.s::: I' 1962 . I 11.323 22.626 '1 33,179 I 42.970 56.183 80,691 i 97.019 ,100.971 I 105.241 j112.733 126.328 l39.2i9 i I 1963 f 4.332 . I ! I I li I I .! • I I I I I I i ' l I I I l l I I ! I I 
I FRMJCE. . 1961 ! i 12 i ! 79 I ! 79 j. I 79! 
I 1962 : I 2 1 ! 3 ! · 3 l 1 , a 
IT ALIA 
NEDE:lL.,\N!J 
U.E.B.L. I D.L.E.U. 
1963 - l I ! j i l 
I I I ! . I ! 1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
I. I I l ! . l 
613 l 1.7GB 1 2.105 i z.297 I 2.a26 . i 2.4171 3.775 11 4,0t32 4.485 ! 222 1.100 I 1.2911 1.437 ,, 1.&33 I 2.099 ~ 2.600 2.667 I 2.749 I 
677 ,. I l ! . '! I 
. I . ! I 
I ' ! j I I . . ' I t I 
. B8 123 I 183 I 216 260 ! 400 I 447 553 658 746 828 • 954 1 
s4 m j 2;11 1 JOO , 407 1 ;ez 1 5lli I oos 6n ! 7G5 BIJO I 9691 
70 135 ! I l l l ·I ·I \ I I 
4,9731 5.394 1 7 .S3~ l 
2.843 3.247 I 4.5G6 
I 
I I I ' I . I I 
1961 ; .. l 2 I 5 I 6 I 8 I 9 : 10 ; . 11 l 11. ! . 26 40 54 i 
. 1962 ! 2 1 2 51 _ 9 j 9 1· · n 1 n 
1
: n j 12 1 23 ~rr _
1 
41 1 
1963 j .. I I I I i 1 ' . i I 
-·-----·---·- ---·----~·--·~-·-· ·-+- .. ----i-·-·-"l' _____ 1l. ___ fl _____ j_ ____ ·1-- --~·-!- -· -- ____ ,_:._i··---· --~-1 
' . . I I ., . I I • l I . I . ' ,. 
I C.E.E. I [.:.a. 1961 I . . 11 21.302 I . ', 45.500 ; r ... : .· I 79.21~ ! 11 134.215 i 
'! 1962 I 34c697 I • 83.266 : l . 1100,682 I 144.963 1 
I I I I I : ' 
. 1963 i 5.079 I i I I. i i . ..:-_J_ I I I 
== 
I 
~J3G/~I/03 
Produft· : Voh!llcs ~o~ortcs fra'ichns, r6frigcrees et con~)eHes at ~'JCt~; &~h,, ~ Pa::::eptlon cos fJ{es. Q" "ionncs 
Erzcu,_nis : Geschlachtctes Gef1Uge1 und )cillachtat:ffiJlc, auSJCOOlJ.iCO lcbcrn. irisch, gckW~lt ur:d gcrfrorr.n · L1 .. Tonncn. 
··- . -- .. --···-~ --·-·· --- ·----·--·-·: ---- ----· ;·-- - j .. ---· -,- . --- ·- ~- ---- --,··-····-··--r --·---- r·- --- ·t·· ---- --~- ----·-;-·--· ---~ --- ··-- i ~--~~~s~-=~im~: ____________________ .t- ~a~-- t"--~-~~~- !Ja·~-~~~~ _l1 ~~~-:-~~- ;r·~~--~-~~~-i ~~~~: ~u~~:~-=-~1~-----:;~_g_l_~_: -=~_p1·~~ oc:..!,=~---llovJJan_~':j I . I ! i i I I . I . 
C.R. ~EUTSCHLJJD . 1961 , i 2.962 ; 7,351 12o030 \13.001 j 20,277 I 23,970 i 28.Z21 I 34,060 I 'JJ.737 I 4G.150 j 51,804 58,710 I 
ffiiiNCE 
NEOffilnl'lD 
u_E.B.L. 1 a.L.E.u. 
1962 J 6oG90 (ll,G\37 18.121 1
1 
23.]34 ! 28.GJ4 i 35.G79 i 43.749 l '!6,3l1 151,358 j5J.094 ! 65.990 73~262 I 
1963 I 4.928 i I I I i i l l 
I i I I . ' I 1 . I 
1961 
1962 
1963 
1961 . 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
i ~I lt ~~: .,,. I : ! ~~I 
n i . ! I i j 11 ; I i I I 
I . : i I I .. ,'. . ! I 
I ! . R I I . 27 I 39 I 46 111 i 
I I I I i i I 
I I i ! ' i 
I I I l I 11 I 2 ! 2 il ·' 2 2 38 . 
j - l " I - ! - ., - !' - R ~ 36 i 36 i 36 36 68 
I ' ' I 
. I l I I I . C.E.E./E.i~.G. . 1961 I I . 12.199 I j 24.608 I' . ' I 40.489 . 59.540 j 
lOOZ 1 1u.158 j 1 3G.070 1 51.959 74.140 
1963 4.950 I I . i J 1 
I 
s 
Produtt : Froasent 
Erzcugnts: Welzen 
PAYS ~ LMIIDER Jan 
. 
B. R, DEUTSCHLM'D · 1961 I 100.766 
1962 194,427 
1963 106.545 
FRANCE 1961 
1962 1 . 
1963 1 47.291 
.- I 
. ' 
lTALIA . 1961 ! 186,914 
' 1962 1 !11.200 
1963 . 2.i91 
I 
I 
IIEDE~LAND 1001 I :il. 719 
1962 : 112.540 
1£63 52.3n 
I 
U. £. B.L./B.L. E.U. 1961 i 27.953 
1962 1 ~0.421 
. 
1Y63 l 33.546 
'--·------·-· ------- __ j_ -· 
c. E. E. I E. 1:. G. . 1961 I 
- 1962 ! 
1963 I 241.952 
IHPORTATIONS UE LA C.E.E. Etl PROVEN~<NCE DES PAYS TIERS 
---.---.. -------·-----~ 
El NFUHR~N DEll E. W.G, HERK11i-it~F.fiD AUS DRI TTlriOOERN 
Jan- Feb Jan • Har I Jan • Apr Jan .. Hat Jan - Jun !Jan .. Ju 1 ±~ 
JB6.998 I ·5!1!.8;5 220.743 57!i:,997 8tv16141 ~~ofi'l~ 
383.033 600.539 933.875 1.253.179 1.62Q,767i1e773.617 
I I I 123.1iJ7 I 240,937; 
25.541 I 
... 124~804; 
917.945l.lll, 891 
I 
I 
525.826 1~620.362 1. 848. 095j1. 945. :i53 
141.417 183.778 226.689 273.669 304.912 322.887 
. 
1$.36o I I 107.593 209.212 272.915 324.879j 382.202 
170.709 200.711 266.007 354,622 509,1211 533.0'+8 
87,6?.8 
128.339 j 157.961 I 241.024! 84.796 211.047 261.687 
fQ.337 165.220 ,212.910 245.063 
--·~-- .... --- ·--·---·-· --· 
J 
/ 
.Jan .. Aug 
·-
1.032.003 
1,828.014 
1.963.487 
326.840 
451 .• 413 
579.983 
318.478 
270.14<3 
&JJO/VI/63 
Q • ToMes 
M F Tonnen 
;~- ---s 0± • Nov Jan • Docl ~m 1 1,800.402 2.179,!i43jl . 534 2.173.940 2.539,445 
I ~~~ep,Ja~ 
1.rn.esol1.419. 
1.896.557 J 2.015, 
I 
i 
330.1041 
213.592! 
i 
I 
I 1.979.367:2.108. 
341.3201 355. 
I 
I 513.8951 583. 
607.5181 673. 
I 
I 
I 
I 
435 ,,2.271.220 
556 398,347 
. I 
391 642.031 
600 714.152 
37S.l:W 423.1 50 481.069 
310.5801 351. 242 376.59S 
I 
477,81~ 
408,031 
I 
;,423.0041 
444.5511 
I 
I 
725.870! 
76l.079j 
I I 
510.2571 
393.623 
. -·--·- i----·-·--j--·- -----·---
~ OO,J~J~,1~-
1. 716.1391 ' 3.4~6.5~9j 4.371.3601 
1.085.923 
6,316. 51f9 
4. 546. 7':·2 
. I 
1,1 o1, 5141 13,369,ffi1j 
I I · L 
-·---·----------___,....1-- ~·-· ____ ..L..._ _____ , 
----· ---- ·--
---·-' 
! 
< 
r:n"'' :\. , .. ., 
·-'·· • .,~, i!t J..J 
Pr?dult : Fromcnt 0 • Tonnes 
Erzeugri s : \lci zen ! li • Tornan 
PAYS- LMJD~-R ---~~---~----~--------+--~-Jar:_·_ Jan ---F~- _Ja ___ -"_~~.lola_r_l J-: --~-P~ _J_a~_----11~~-n --.-~-t-----~1}-an~-/\_ .. :~ lJanq ~~-~-Ja-n -~~~·· Jan,_No__,vi_J~~J 
B.R. Ii£UTSCf1UND 1961 I 47.153 76.032 ,100,155 I 125,679 158.875 205.~20 I 263.145 313. 
- - - -
-+-·- - . _I 
619 349.930 I 391..171 425.834 4G5,843 I 
FF.ANCE 
IT ALIA 
NUERLAND 
. -
U ..F:.D. t ./u.:t:F, tr; 
c.£.£. I E.w.G. 
1962 1 19.186 57.163 100.455 158.517 203,590 253.691 1 271.885 289. 
1963 1 13.134 
933 
1961 1 
1962 I 
1963 I 
1961 1 
1H62 . 
1963 ! 
I ;-
. '·1 
rYol I ass 
'1962 1. 719 
1963 I 
1~61 I 
1962 
-------
1961 
1962 
1963 
!if2 
13.646 
-·-
._ 
1.105 
6.607 
173 
........ 2~ 
f.409 
2.1t,O I 
. 12.1~4} 
I 
I 
---- 2 
·1.409 
2,990 
14,843 
--- ---· 
102,570 
119.97U 
2 201 
4.929 5.667 
10.529 
19.6IXI 
,.. ... -
24.636 
34.33t.J 
·- . .._ 
I j_ 
. I 
i 
302 10. 783 
5.812 5.8 12 
38, 543 42.08 0 
53.473 i 53,4 
I 
75 
+----t-----1-·--- ..... 
298.376 314.657 335.238 363.2'76 
l 
, .. 
- I - 9 
10.783 1 10,783 10.783 10,783 
5.812 I 5.812 5,812 5.612 
.. 
79,639 92,372 98,579 101(M'2 
53.475 53,475 51;.975 55.474 
-
242 242 242 
12 12 fJ:' .. "r.;, 
! . -
.. ..~ -----
440.352 579.330 
357.675 424.603 
I , 
>< 
Produtt : Setgle 
Erzeugnl s : Roggen 
PAYS ~ UiNDER 
B.R. ~EUTSCHI.MID 
FRANCE 
IT tit. lA 
ti£~ERLAND 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
c.£.£. I E. h1, G. 
---
Jan 
·-
1961 .. 
1962 63.141 
1963 22.783 
1001 
1962 
1903 
-
1961 4.036 
1962 1,090 
1963 .. 
1961 1. 700 
1962 20.722 
1963 19.634 
1961 879 
1962 3,0C4 
1963 512 
·-- f.-·-----
' . 
1961 
1963 
r:IJJO/VI/63 
lriPORTATIOrlS DE LA C.E.E. EN PROVEf11iNCE DES PAYS TIERS 
EI!IFUHRCN DER E. W.G. HERK():J.1ENJJ AUS , RI TTL~NIJERN 
Jan- Feb 
-
93.839 
6,635 
1.890 
5,107 
54.109 
43,609 
2.270 
7,808 
1----·-
• 
Jan - Har I Jan ~ Apr Jan- Hai 
l;s:~T~l:l~ t-----174.791 
I 
.. 
-
I 
11.767 16.070 17.433 I 
5.920 6,943 7.743 
8.552 14.719 16.592 
81.860 92.653 94,423 
-
2.530 3.932 I 4.780 
Q • Tonnes 
11 • Tonnen 
Jan- .lln Jan- Ju1 Jan ~ Aug Jan- SeplJan·-_ -Oc-t -rJa-n---N-ov...,.Jan- De~~ 
-
191. 
-+-~--+---1~~ -~~;j~.luB 73.04~ 1 1135.344 
1)4, 1137 J4J, 5741 446,}66 483,(34} I 52G, 717 
I . ! 
6551232,007 
-
I 10 I 
.. 1,03!3 1.040 
19. 
15. 
19. 
113. 
6. 
!i39 
238 
20.345 
16,228 
21.334 27.605 32.188 36.410 I 33.973 
16.2281 16.262 16.573 16,573 16.716 
! 
i I 
879 22.615 26,3101 29.3&9 35.206 43,6541 60.555 39~ 123.t(l9 126.730 I! 135.458 147.332 m. 741 190.237 
I 
12.300 18.475 I 24.~ 33. 
!- ----
-·--·--\·-·-· --· 
. I. 
208 7.379 · 7.8flo I o. 122 8.977 8.993\ 9.088 
_3_~_ ~-·l_W_ - ~:328~4-5.-84-1 W,716 5Z,31~~~14 
22.849 45. 
218.635 353. 
676 
643 
6t216 
51~2.173 
i 293.970 
··---~~- ~42.929 _1. ____ - - . -
'-·--· .__ -· -·--.. -· --
, _ I 792.442 
---'-----: l ____ j ______________ L..:~ 
~::lt.~:S lfi7R..CC~~~1t;,:;Tt.lii:S GE L:, G.E.E. (sur, r:.sc LF.S !t,Pfl::f.:.flij,JS) 
lf.,JERG~.; ,[l!'l~W.F';Li C:tE HAliLtL UER E. \·1. G. (;UF GR1ltliJ DCR El ~F~HPE!il 
5G3U/V:/63 
Produ!t : Seig1e Q ;. Tounes 
Erzeug11i s : Roggen H • T onnen 
f 
p;, YS - Uit.DER Jan i J::.n - Feb 1 J~n - i·lar I J:n - 1\pr I ~:-=-Ma_l! Jan - Jun l J;;n ~ Ju 1 ~n - Aug l Ja~ - Sep i Jan - Oct l Jan - Novj Jan - Dec i 
------ ----+- ·-----t-~,--r---1----L--·--+· I I . -1 
I 
B.R. DEUTSCHLM.D 1961 842 : 1.517 ' 2.101 2.922 I 3.236 .• ,. 3.6:1 1 3.647 : 3.663 l 3. 7{}8 i 4.3~.0 : 3.835 lO.OCl I 
1952 313 ~ 004 1.311 1.52C , 1.663 1.663 
1
. 1.GC3 I 1.6QU r 1. 781 !' 2.453 ! 2.6134 3.005 i 
I 19G3 823 I I ~ !' l ! I . I I I . . I 
1 I 1 l I · · · 
I 
, I . I I j 
fR;iNCE 196i I· - ., I .. 1 - I j l 
I 1962 !' - I - ! - I ! I 2.173 
IT ALIA 
NEDERLMID 
U, E. B.L./B.L. E.U. 
C.£, E./E.~. G. 
1963 20 I !' : ! j I l I • · 
• ' I I .,~ 26.08!3 42.121 57.267 f;a.:oz 8i.-w7. a~7~tf 188.003 91 .. 7.€3 ·r92.218 '92.518 r-8Vi:JS ., 1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1152 
1963 
5.592 
321 
60 
821 7.052 B. 76il 1l a. 760 'I B. 760 e. 760 1 s. 760 B. 760 1 . a. 7GO ( s. 7B4 1 a.922 1 
I I . I I ' 
I I f t j I. ! . 
I I I . . ~ -1 I i ! . I 
456 . !' 3.926 . fi~Zlf 19.663 131.940 4-UIJ7 48..£7:5 . 50.407 I 51~4-74 1 52.410 I 60.293 I 62.374 I! 
795 948 1.997 1.997 I 1.997 ! 1.9S7 1.997 I 1.997 I 1.997 ., 1~997 I . 1.997 1.997 
I - . I i ll I I ~·-- ~ .t .. ·-· ... ,. 1 
4. 725 
100 
2.071. 
lO}JOI 16.301 I 19.643 20.898 22.259 23.284 23..796. +I· 2'5;U3't ,. 27.G31 ! 27.717 28.037 
100 100 I 133 133 I 3.222 3. 725 4.068 6,135 10.315 I 14.955 23.391 
. I . . I 
____ .. 
.. ---1- ---.-· -. . . I I +- r ~ 
I 
1961 
1962 
52.184 172. 296 I I 
15.642 18.673 •
1 
1 I I 
- - __ L_ __ j __ .. _. -:. ______ l 
~-------·- ·-· 
, ' 
I 
>< 
_.. 
_.. 
._~ -· ....... 
Produft ; ~go 
Erzcugnfs: Gcrstc 
PAYS .. LIQIDER ' 
B.R. DEUTSCHLiltl> 
FR •. ,NCE 
lT • .tJA 
NEnrnum 
lii.PffiTATIONS DE LA C.E.E. EN ~N,\tJCE DES rAYS TIERS 
EtrlRJ!f.EW DER E611.G. HERKCli~:EI!D !IUS rot TTliitl1ERN 
-----
5030/VI/63 
Q • Tonnes 
tJ • Tonnen 
-··---.--I J~f.::~~~-=~;~~-=; i~;;;-: U•l T;an . ~l ~~-~ Ju; r;: : ~ TJ~-~-~~;.-~'ac~]~:~ Nol~.~ ;: i 
1~m---~ Zl.;;- 6S~Ili6 ~05.631 r;~9.m --;;~:S4B ~312~:;;-1-;~~~;l'-;o~-w7.9wi m.a3o I m.737 625,~ l 
1962 i 218.725 354.746 I %85.4061756.657 1.055.256 1.313.18711.451.302 I 1.457.42711.~64.5~1 11.524.411 1.5G7.347l1.524.057 11 
1963 I 20.223 I I . I , I . I I i · · ! · 1 
1961 
1962 
1963 
19Gl 
1932 
1963 
19Gl 
I 
~ 
l
! 95 
i i 45.106 00.690 ! 
I 15.370 31.940 I i 00.100. 
I 
' I 
·1 157 157 · . i 167 183 I 
. 2.925 81.0641 I 116.790 I 128.826 I 
I 
1
1. I . I 
I . I I 98,968,127.240 146.61;5 165,973 j 181.455 192.741 211,449 • 219,580 230o370 . 258.360 
18,223 · 60.931 11,731 18,1471 90.691 , 113.325 1W.7~Sj. 207.953 275.3621 35ll.sn 
j_ I.. I i l 
I 7.4lj 18.184 33.637 . 49.3ll 
1 1962 22.751 46.607 8,.,535 99.593 
i 1963 15J42 23.929 i 
oo.822 7G.333J a7.864 I · 93.855 95.173 1 101.958! 124.513! 144.616 i 
120.037 152.8971 200.603 233.8971 240.5/fl I 243:,188 245.055 261,817 I 
I I 
,,. . I I . 
U.E.E.LJlJ.l.E.U. 1961 11 o871 25.115 
1
1 36.957 42a585 46,562 52.931 54.2ll3 57.822 58.517 j 64,797 71.661 82.,347 
L . ;~~ 1~::~ .10 •. _403-t_ ! .. -~2._405_1 53 .• 001 . -- -37 .62_1_ ·.-.109.22_7,,· .1.66 •. _692 180.3041 188.037 : 195.,.310 204.0221 220~410 
1 -C~E.E-.,-E-.r •• G~--------1001 -- . 215.3001- -600.007 ; -;3.J--····t-- -~ ·-t1~0:sq~ 
i . ~~~i 102.852 1,' ,663.5841 1.734.U221 I . 2.158.{5781 I !2 .. 593~7 
L. ,_ . I . ' ! _l ·------------'--~-------"'-----'---_..._ _ __L, __ .L-.-_ _ ____. __ _.._ _ J.._ __ _j,_ __ 
l~H'tiGC:S I iiTil t.Ct.i.J;II!lnJf'.l,ii:S Dt L 4 v.LE, f'il.lfi 11\·;E DES li.1rC~:T.'·i iu:.JS) 
-----.. ·--·----------------·-·---··- -
5C3C/i!i/63 
Produft : Orgc Q • Tonnes 
Erzougni s : G6rstc . . 
-·- ·-=~. ~::~:-·--~s•1 - -~ . -~~-r=~~;l~~~~~ ?::~:'1.~-it ~:o:t~~~1 , J~~ ~-~3~:-E~s~ [:::.: ~:: 1;:, -l !~ • TonnEn 
• 1932 91.969 125~718 1 164.527 1214.339 218.639 255.J73 1258.053 2GJ.073 292.529 j3a .o7o 1 361.286 389.932 1 
1963 14.336 'I I i I I 
FRM!CE 
tiEDERI./11-W 
U.E.~.L. I D.L.E.U. 
--- #--, ~·· .. -- ... _,. ___ - --
1----------- -- ..... 
! j ! I I , ! ! 
1901 ! • 1 I 
1962 I 162 447 1, 1963 
1901 
19G2 
19G3 
1961 
1962 
1963 
I· l I I 
' 10~155' 28.205 f 41 •. 270 ~0.901 69.493 114.374 202.658 243.04312&3.1~. 308.40 131.7.625 
11~275 181)769 28.637 i 40,1:178 48,916 5'~.419 64,076 00.511 08.535 • 71.7o7 75.306j 77.234 
1.586 : : 1 · I I ! ' 1 ~ I i l 
9.612 113.100 
1 
29.111 l 42.259 s2.?53 59~99~ I 67.287 11.110 73.3B5ja7.639 
1
1 100,302; 124.085 
20.374 I 30.541 ,. 44.517 i 47.730 48.970 49.622 ! 49.623 49.623 49.628 ' 50.594 50,849! 53.U37 
: 2.478 2.976 I I : I ' 
1961 tl 34 .. 203 ~6~,.304 ·,1 92,31!5 \m.679 122ml 1139.Bii0 .I w.ss1 11ltf.re• 1ao.sJ< lzoJ.o35 
1
1 222.9961 241.823 · 
1.!62 19.943 i 33.349 ' 55.455 l GS.377 I 81.462 86,210 87.761 83.838' 103.500 1111.901 124.73Sj11iJ.070 
;;-~--,j~--g·w t--L.J93 -~-~-t-· [·;~ -- -r--L ~~:~J-r-c-r-··-l.~.~-
1963 : 27 ~007. 1 . ... . e~·l:J ~ ~J -'-...- -·«8..fll6 _. .. ______ , ____ ---~ . ~H~ j~_-. "- _J ___ ._I ... ~~-~5~-_ 
>< 
~TIONS DE Lri C.E.E. EN PROVEi·!.'~ICE DES Pt,'fS TIERS 5{)30/VI/63 
EHIRJffiEU DER E.~Q~m:m,l!tlE!·ID AlE ~ ITTL7ii!DERN 
Produft ~ Avoine · Q • Tonnes 
.Erzeugnfs : Haf~r . . ' IJ • Tonncn 
! · , .. . I i --r- ! r------,----:··---, 1 ·-t-----~ 
LAYS - UINDER ···---·-··- j Jan __ Tp~_~I_J'n ~ ~":j_J_"'- ljlr 1 J~~ lia~~~=-!mJ ""'_:_~1 :~- O.g !""'- ~I J., -=-~+""'- No+~_:_Dec_l! 
I I I . I I I I •. I i r·a.R. DEUTSCI~L:,Ni) . 1961 I 3.924 ! 12.617. 22.683 I 40.387 6~.637 ,, 95.719 113ls811 i U3ll5021157.348 11 m .406 195.469 1 216.212 11 
I }9(2 •54.625 j107.215 ll43.CXll ; 216.54-2 310.620 369.016 416.027 : 431.237 444,394 452.573 14&.983 I 4U2.328· 
I 1963 t 14.553 ! I l ' I I I I· . . i 
I 1- I I I I . . ' 
I ~~~~ 1961 I i . 29 I . ,. 29 I I . . 29 I l I 45 I 
I t9G2 I l 162 ; n.coo 'I I ! oo.368 i , j 90.748 1 
t 1963 i 3.258 ' I I I ! I . I 
. I I ' I I I l I I "I I 
I! IT ALIA 1961 i 14.327 128.676 54.618 l 64.647 77.932 l 87.190 11. 93.790 : 106.569 116.663 \124.677 131.639 i 1.37.432 I ' 1962 I 5.1.43 112.407 20.715 I 27.142 31.900 i 34.100 -36.290 I ll.609 43.206 ! 52.174 I 67,C89 80.651 I 
i 1963 I 14.015 I ! : I I I I 
I i I I i I j l I I I NEDERI.AI/0 1961 ! 9.540 32.821 ' 56.390 i 75.247 09.534 ! 95.664 I 110.991 i 129.060 141,935 11&1.023 100.944 '192.531 'I 
, 1902 l 21.443 1
1 
40.437 53.738 ; 63.207 82~6 ! 122.B09 1
1
156.1ll 1 183.678 208.321 1220.889 225.284 i 235.830 
1963 I 21!.511 I 29.730 i . i I i I 
u .E.B.LJD.L.E.U. 1961 ! 2. 7:19 I 8.992 11.256 i 13,525 14.n 2 ! 15,581 I 16.51ri I 16,204 15.541 116,892 11 16.898 117 o~03 ! 
1962 . ! 225 I 731 952 I 1.449 2.703 i 12.610 I 22.161 I 31.4(}) 34.9ll ,37.857 1Kl.081 43.132 ! 
. I I I I 1903 I 4.130 ! ' I .. ' . . I I . I l I . I I ! -~--------: ______ -----~---+-~--L-~--- ---··-·-t .. -·~-1-----·~--- ----.l..------+--· ·-+- ·-i ·----1 
. I ~ I . ' I I ,. I I . l C.E.E. / E.r;.G, 1901 i · l 144.976 ! 1 295.189 ! ! 432.522 i \ 1563.423 I 
l· 1902 ' I . . I 218.568 i ; 549.624 I I I 791.227 I . 1933.289 . I 
I 1963 . 56.467 I I . I I I ! ! I . I . 
I • I I l I . --' ...___ -----~ __ __,___ --- ------,, . 
X 
-< 
Pro<;;~ : tw~·ino Q ., T onnos 
ErLv,~nl:..: Ha·:=Jr . · .M • Tcnr.:..l 
1. P~WJ ~ u~n~ ~-~~ ~=~~-- -~ ~J,n _ ·:;~, -_F;b~~~~~:r: ~ i~~ ~~-~iatf~- Ju21 Joo~-1~ -.Au~ t: :.~~-1~~~ c:t r•• -~'t-~-D~~ 
B.R. DEUTSQ-ll .. ND , 1061 2~':·:·1 1 :,.915 i 4.5:"J \ 5.3:3 I 6.842; 8.760 9.7B2 j 9.i392 j 9.961 1v.::ss I 13,390 14.o69 
19:i2 ~r.v:1 ! a.uzo ll13.2il3 19.ssa i 20.950 i 2UJ\l 21.21,3 I 21.243 . 22.643 2J.G38 ! 25.Ci2 30.2J6 
1963 4o21i3 I : 1 j . j I 
~AI!CE 
ITilllh 
1961 
19(3 
1ti61 
19112 
1963 
19Gl 
19ti3 
1961 
1962 - . 
1963 
1.021 
153 
I' ! I' I· I I . I . I I 
, 1 ! z.an 1 8.1168 1 
.. 
1.an 
5 
10.731 
· 
1 I I I I 
f t 1 I 
I I I - . I . -
1 I go 195 1· - lilS 215 245 
.. 
1.702 
5 
1.702 
237 
I I I I l 
I I - - I - I . -.w 
I ! - ·1 . 
J..854 ·],872 I ~(.BTl I . l.OT[" • -r.wi.. -1.09; 'I ],U90 1 ,!!90 
337 388 003 1 684 1.158 r 3.176 1 5.004 6.527 
-···---------~--- ....... -.... ·-----· --- --· -- - ·-.. ---- ···- .... ___ : j __ ... .:..~----· -----+ -----~ ---· ----- . I -
--· -
.. ..... -.,. __ ~ - - .... 
1961 
19G2 
1963 
10.63l 
--- . --~ - . . . .. -- . · .......... -I .... 
11.851 1 
33.~186 . 1 
17.209 
48.456 
-- _______ L_~-..J.--.-~---'--
. :>< 
< 
Prooolt HaTs . 
111PORTATIONS DE LA C.E.E. lN PROV£Nt,NCE DES PAYS TIERS 
WiAJHQEN DER E. ii.G. HERKQ;ii'JEND /,US CRI TTUtNDERN 
5030/VI/63 
0 • Tonne$ . 
. :;~~~~-~·~- - I Ja: --_J- i Jan - Feb Jan - l)ar 1 Jan- Apr Ja_n_ .. _r·_.a ~Ja_n_-_.~~. l Jan • .lJ 11 Jan - hug I ~ S<p I Jan • !let Jan - Nnv I Jan - o3 
349.8&;. 417.346 496.626 sv..059 leo2.717 1 798.73., s2o.ooo 11,049.677 
· H • Tonnen 
B. R. IJEUTSCHI./.1£ 1961 6~. 938 
1962 128.373 
1963 60.409 
123.247 202.101 283.407 
265.702 340.771 444.217 579.~3 820.265 979.270 .023.403 I 1.104.65411.163.688 1.252.225 1.357.840 
I· 
I 
FR.\NC£ 
ITAUA 
NEDERt.AtiD 
U. E. B.l./D.L.E.U. 
1961 
1962 
1963 23.018 
1961 141.424 
1962 130.054 
1003 300.507 
1961 167.286 
1962 137.880 
. 1S63 I 278.142 
234.340 
279.%29 
263.929 
3313.498 
394.272 
1961 48.633 96.670 
1962 4~.694 97.619 
1963 60,940 
95.313 
43.538 
305.993 373.554 499.091 
464.600 624.693 847.821 
196.177 
70.043 I 
i 
' I ,632.087 1 798.691 
1.109.462 11.475.023 
' 
i 
263.330 
73.4991 
i 
r I 
940,460 11.082,413!1.17S.60s 
1.596.951 1.708.91312.094,619 
365.8~ 464.022 581.lJ4 680.862 ~{·~eiJ nJ~g!9 1.007.216 1.136o048 
5~1.106 585.248 673.702 801.553 i 975.9~1t 1.114.3~1 1.217.339 1.3~.174 
134.398 170.714 214.939 I 300.424 337.0~ 382.7081 \52.999 !X);.OOJ 
109.659 145.332 190.890 I 236. 7~11 21)7.225 307.742 338.700 375.267 , I C~E~./~~~l-.G.--------·-,96~ ··--- ·--·- 1.~;;.92~ --- --- 2.~~3.2~; - --L99:l82 
1962 11.522.421 . 3.107.747 . 14.637, .. 04 
----.- ·- ·--------- -----·--19531.731~1-6 ------..!..- ---------4-_j ____ .._ 
305.8881 
76.942 
I I . 
1. 320,049 l'· 44fi. 1531 
2.355.030 (2.673.830 
i 
I 1.242.893 j1.399 ... 53 1 
1.414.526 11.004.0~ 
419.424 
$4.255 
I 
I 
472,705 
64~.441 
i I 
---+----
1 
. )4.673.876 i 
r·2~7.li7J 
__ L._· 
>C 
--
Proct..rit : ~iais 
Erzaugn l s : ~la is 
----------------
Jan 
5_~'lAI~r:£::, PJT~~l'~i·h·~~",Ui,\'~ES !'~ l.~ ~-t.F. (S!.'q tiA<'E !iE<:i id~~,._T'Git.)) 
: f·i~~0~':!11:::1 ~~SGHA~TLI C' 1E HA''DE.L ~m Ul,t: .. (AUF Gtam) I.JER Elilr11HP:E~) 
· -- T T 
[J • Ton11cs 
li • Tonr.en 
I . ! 
1 PAYS .-_L_ii'_,1D_m __ _ 
I B. R. GEUTSCHLMID 
I.Jan - Feb l Jan ~ l'.ar Jan - Apr I Jan - ~lai i Jan - Jun Jan - Ju 1 I Jan - Aug I Jan - Se;J 
--+---+----r--- --=-=-t--~-t-·----+-----+ i 
6.197 , 12.i76 j11.oo2 30,573 31r,658 i 60,423 fi2.073 93.6471 oo.7a6 1961 
Jan- OctiJan- NJviJan- Der. 
i i ,;._ 
! I 
102.552 1 103.127 l 103.507 
i 957 I 1.517 I 1,820 2.260 2.670 i 2,9hQ 2.950 3.160 I 4.154 
' 9,2G8 I 
I t 1&,?04 I 290, !100 I 
1962 
1963 
5.110 7.323 18.471 
I . 
FRANCE 
.• 
NEeERLMlD 
/ 
1961 
. 1962 
1~'63 
1961 
19g2 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1S63 
C.E.E./E.W,G. 1961 
4.619 
26.631 
7GO 
152 
438 
!l) 
1~526 I 
33 
I 1962 1963 13.957 L _______ ... -..... -.. ~·---- ··-__:_-
65.164 
700 
152 
1. 363 
103 
1,.651 
8B 
1390.5~7 
I 28.,23\J I 62.692 j I 
I 1 73. 73s 
I· 
369,0-+9 
71.731 I 
102.059 
23.850 
929 
1.967 
1,651 
190 
278.8~5 
56.065 
l 
137.712 17i.909 202.834 
26.074 29.320 ~3.057 
1.387 
2.011 I 
. I 
I 
1.9321' 3,692 
2.052 2.005 
I 
I 
230.589 I 255.376 
55,344 60.090 
. . . I 
4.667 6.302 1 
2.066 2.072 
I , . 
266.0051259~ 760 
6-l,,SSO 67.048 
6.902 
2.072 
8.289 
2.072 
274.893 j 233.299' 
67,os7 1 67.921 
.. i 
8.470 
2.272 
9.415 
2.272 . 
I . 
1. 77B 1. 778 i 1.844 2.0921 2.100 2.3;39 2.501 . 2',591 I 2,690. 
190 440 I 540 2.174 2.ffi9 , 3.196 3.396 3.396 3.396 I+ . I 
L J I · I . · 
--- ;.,_ ... __ -· -~_. .... --- ------·--- - ·---·· - -- - ·------·--·- ---·--- ----·--· ·-
' Prowlt : Autras ce~ales 
Erzeugnis : Anderes getroide 
__..... 
Pf..YS .. l7iMlER +~ ~ 
B.~. DE' 'TSCHLl.IJ~ t96t I 1.001 
1962 4.255 
. 1963 15.361 . . 
FRANCE 1001 
1962 
' I 19631 2.sB1 
' 
IT ALIA 1961 1 1.121 
1962 594 
1963 2.754 
NE~ERL~oND 1961 &~.215 -
1962 90.048 
-
1963 79.763 
U. E.B..L./B.L. E.U. 1001 42.284 
; 1962 97,775 
1963 35.101 -
- ·--------.---·-- ---
c.E.E. 1 E.~I.G. 1961 
1962 
. 
INP{)qTATIGNS DE L\ C.E.f. EN PROVEf.I.\NCE DES PAYS TIERS 
El NFUHI~EN DER UI.G. HE~OI~~1END AUS DRITTUUllERH 
Jan- fob Jan - r.ar I Jan • Apr 
2.616 3.438 ~ 
10<874 16,!Xll 21.545 ' 
12,852 
13.004 
2.001 2,786 3,720 
1.290 2.740 4.630 
l 
I 
I 
103.662 1 ;il, 579 i 224.674 
165.242 239.476 i 286.08~ 
142.620 I 
I 
67.97'0 84~310 122.326 
140.223 188.035 243.962 
"--·--
Jan - liat 
t--··---
7,109 
27.241 
.,987 
6.5l). 
324.507 
. 353.538 
169.428 . 
327.237 
--
Jan -- j,n F~ Jan -=--;~ 
~-
1 0,6;~112,945 14.897 
3 
1 
3 
5.556 46.426 54.983 
9,742 
3.155 ! 
5. 735 I 7.146 8.125 
8,957 9.910 11.412 
. I 
1k 7ffi I 3oo.2oo 410.657 
400.119 I 453.267 538.4sJ 
I 
JG 
i" 
I 
I 
21 5.992 I 245,854 269.263 
43 
_: I m.~ . 510,~~ 
:030/VI/63 
Q • Tonnes 
K • Tonnen 
:an:. s;Ga_n ___ Oc_t_,..J_Ja_n_--Nov ~~n -~ ~ec 1 
19.677 I 38.268 69,689. 77~4i sl 
104,428 .125.859 I 145.159 157.404 I 
22.797 
39.103 
9.125 
13.5134 
45.?1)00\ 
591.963 
262.351 
557.619 
10.361 
16.400 
504 .. aao I 650.952 
I I 329. 7fl3 
625.094 
10.&21 
lfl.013 
~.9!}9 
692.093 
~ 
359.501 
655,600 
27,944 
44.356 
11.399 
·i9. 533 
625.878 
727.585 
4C9.395 u~2.813 I 
259..965~ 
400.116 
--
3.096 L 7134.~ 
__ 1.936- ··-~ --·-3~-697-
6i 
91 
1.152,C3l 
~.641,"124 
.>C 
< 
Produit : Autrt:s rJr6ales 
Erzeugnis : Anderes getreide 
-------
P .. YS .. L;";NIJER 
Er.'' ~'GE'" ltJTr.·" t·''' 1r' U1'1R"'C' .. ,. L c rE '"'1 ~~· - '"' t•·up·•T•"··•;.t(") • ..::..:.~: ..... · ,u:.4·2~.!n . \ '"'"" t.,t ., .. ~ .. :::. ___ • -'-JV~~t.-. r."' 1 • v_~ ~
.,,"' ... "''P'"''l~Ci .. -f. '"H> 1" 1'~'L 11 ER E r (·'"F ~n.,~·., '"R EI''-UH"~·') (., ..•• \U.r•-11 :S .nt !...v • v. .. u:. U •:'•u• ":; LJ~ ... I\l< L_ .• r -
~'3°/vi/53 
Q - Tc1nes 
L • To:men 
~--pb Ja~ 1 Jan • !pr I Jan - Mal Jan - -""1 Jan ::-.1.1 jJan - .lug! Jan • So~ J Jan • OctTJ:~f - ~oc 
I 
I I r- - I I 
B.R. DEUTSCHWlD 1961 50 I 143 2!X! I 308 427 518 I 60~ i 653 774 I 1.043 I 1.359 I 1.639 
1963 • 190 I 358 - 441 
1 
sag 665 779 1 ~og 847 · 1.oso ! 1.41L 1. 7:i.l 1.s12 
FR,{ItCE 
IT/:LlA · 
NEDE~Lt.IID 
u. £. B. L.JH.l'. E..U... 
. .. ~ 
1-------------
c.~E.- 1 E.w.G. 
1963 I 149 I I I I 
I . I l I I 
l:J7 I 19G1 
1W2 
1963 
1951 
1962 
1903 
1961 
1962 
1953 
19G1 . 
1962 
1963 
1961 
1962 
1003 
~ I I ~ l 
I ' I I I I 
- -'- ~ -I- - -:-
- I :. .. I .. - - I - - ... I -
GO I I I I I 
. I I I 
G78 875 · 1.192 I 1. 775 I Ul24 1.092 1.941 2.216 2.esa. : J.36tl ! 3.427 
320 1.694 1. 715 I 2.397 2.419 2,497 2.042 l 4.150 I 4.97G I 5.041 l 5.247 
1.207 I 2.0G4 I ,. i I 
I I - .-··I· I I l 
103 
-~~ t ... -5"1. - . ._-~1-rj- ~~009 -- ;:..359 3.&11 I 3olltl 3..,BJ3 4.879" r 5:232- 5.23Z 
126. I I 
I 
i 
I 
I 5.134 I 5.377 I 
I 
I )--2...-41'3- I 
- 5.230 I 
4g7 t 497 513 I_ 629 /629--- _, G29 l E41 . -gogl·-·; ... 91!5 ___ 1 _1.997 r .. ).-1T53 
~I ! -, I 
I --~----, :-:~~' I . i:: I ! ~~:-~~-~-+-1---4·-. ---l~~~:i~ I 
1.419 I . l ' . ~J I ! -~j __ ~j 
I 
>< ... 
~ 
_,.-
i . 
I II1POOTATIONS DE lA C.E.E. EN PRIJVEN,;NCE DES Pi.YS TIERS 
El NFUHREN DER E. 11, G. HERKOi·lHEND AUS I:JRITill\NDERN 
fiJlJ/VI/63 .. 
Produft : Farina de froment Q • Torncs 
-r-Erz.~~-: Hehl von wel~_e_n ------t----r----r-----r----,-----.,.._--.,----"t-----,~---r---~---.-h-•_T_ofl_ne~n 
PAYS • UlllER .Jan Jan • Feb Jan " l~r Jan • Apr I Jan • Ha I Jan • .!Jn Jan • Ja I J.n : Aug Jan -· Sep Jan - Ocl I Jan • Nov Jan • Doe I 
B.R."D£UTSCilAM> 1961 792 816 1.052 1,600 2. 519 2, 549 2,5!30 2. ~0 3,910 3.97~ 4.155 ~.174 
F~NCE 
mw. 
NffiERLAMl 
U. E. B.L./B.L.E, U. 
1002 1.419 1.~~ 1.4~ 1.450 1.4133 I 1.433 1.484 1.434 1.484 1.484 1.4tl4 1.43~ 
1963 • I 
1961 
1952 
1963 
1961 64 
1002 sa 
1963 ,10 
1961 5,!;64 
1962 10.045 
1963 10.753 . 
100 
132 
3$ 
181 
763 
164 
9.036 17.616 
13.763 . 20.173 
11.2ru 
5.411 
292 
540 
516 
5. 745 5.933 
2.316 2,421 
23,624. 29,548 33.135 
25,937 34,714 52.675 
611 
783 
6,048 6.175 6.224 
2,497 2.572 2.671 
42.977 46.7GG 52.~96 
55.476 55.!!30 ~.755 
6,U3 8.113 
2. 716 2.G&J 
59.906 64.122 
5U,51B 59,59& 
665 
1 1.051 
0.623 
3,117 
69.9713 
60.865 
1001 .. .. I - I - &I ffi &) ~ 53 53 
W62 19 39 60 60 60 I 60 60 60 60\ 60 GO 76 I 
1963 J i 
C.E.E./ E.\~~------196~ ____ ..:...____ 1·::-197 . I -+-45,15;- ____ l ___ ~;71 _j' I 01.4j3 
____ - __ ·~: ~763 ··-"--- _t~-036- __ I ___ _:::_ 1 ___ 11.753 ___ .. __ ,_:6.593 .J 
• 
X 
>< 
P.roou!~ : (a~~·de f~oment 
Erl-f~i~Gc~ , NTR~.CQ,..l· ~,_ilr.IITA i R~S Df L;, c E. E, (J.JR S..tSF D ... s 1 iiFDrm.·~lr~~l 
IW·!Ek·::r· :·l!~~Stlt~F'.l~llE H,.ffl1~L Dfq E.~;.G. (AUt r'(lJ,vC ~[rl ~~~.,-~u~;:r~) 
ug ~P:~_:~:_-~_~;_~ __ '!.o__Q..._:I>Ifo.l ·_-_---~~--- -Ja:---~Ja~-~-F-eb ~-~ ~ r-~-J;,,-"-''' I ~-n=~--M-al+-·-Ja_n .·;.,,~-Jan- JJljJan- A 
--
B.R. DEUTSJ-Il.hNJ 1961 2.164 I 3,641 5.277 i 6.580 I 7.830 9,;;-- 11.2G3T:J-2.723 
IT ALIA 
NEDERLAND 
U. E.13. L. /B. L. E. u. 
1962 1.2138 ·2. 735 4.555 j 6,130 7.605 1 10.402 11.779 . 12,497 
1963 1.140 ' I 
1961 
1W2 
1963 
1961 
1963 
1963 
I 
s I 
I ,. 
119 I ns 277 296 2W 
~ I' 
I 
i 
395 I 3C6 
I 
i 
I I. I 
1G61 1.594 11,715 2,524 I 3,578 I 4.371 0.030 t12.547 
1962 1u.4ll 41,526 6il.965 136.165 97.251 109.010 [14.609 
1!J63 
1961 774 1.134 1.549 . 1,638 2.009 2,017 2,234 
I 
396 
I 22.002 Ill<. JBI 
2. fiJO 
415 1962 66 137 212 227 290 299 l' 357 
I 1963 1 . 
---r----- -----l-·---1---. --~---· 
r ..;m/.i/63 
Q • Tonnes 
___ N • }onncn_ 
0 IJa ~. Dec.j ' s jJ a.1 • :.;p an • .;r 
r-----1 
14,Ci0 116.990 
14.090 i 15..373 
I 
i 
~ I 
- i 
I 
I 
l 
... I .. 416 416 
I 
I 
23.133 l 35.332 
114.797 pHJi17 
I 
2. 794 I 2.S01 I 4:50 I 476 
I 
45.537 
129.753 
n - jov 
L 
.I 19.432 I 
I 15.421 
' I 
I ' 
I 
I 
l 
I .. 
I 416 ' I 
I 
I i 42.601 
1114.819 
I 
I 2.938 483 
I. 
I 
l 
11 
1:2.095 -1 
17.501 
... 
679 
55.757 
14,819 
2.996 
487 
I 
I 
I 
i 
I 
. c.<.~ ~r2~-----__ ! -~~- _L ___ :::~~J_ -- ---- ~i~:_; _L_ ·_ 
--- ··-·-
>< 
>< 
Produit : IJalt 
Erzcu9ni§..: Lla1z ·~----~­
PAYS • lltiiDER 
B.R. DEUTSCHLIJJD 
FRAilCE 
tlEDERI.NIO 
. U.E.B.l./ o.t.E.U, 
1961 
1962 
1903 
1961 
.1.962 
. 19G3 
1 
lGGl 
1962 
11163 
1001 
,962 
·1963 
1961 
19G2 
1963 
Jan 
4.062 I 
2.100 
. 2.258 
6 
971 
1.029 
2.120 
~so I 
a47 I 
220 1 
226 
. 610 
347 
lliiPOOTATIOii~~· LA CnE~!...~~ FitSVt:,JIJ!~s_DES u.ys TIERS 
f!!!f~f!LDEa E,l:.G. ~QKQI;'~i~~Q-~§_!!IT_~:rmmN 
f!J'§J/V 1/63 
Q • Tonnes 
ti • Tonnon 
Jan • fob Jan • i11ar -J:m .-;~~-Jan ~~~ Jan -- Jun 
7.~,. ~0.121 ~3.138-t 17,110 19,933 
5,534 9.827 14.782 2),040 29.033 
;;:,;;1 J"' - A\KlJ Jon .- Scp . Jan - 01 .km - Hov . J." - Oec I 
24.8ti7 27.783 ~1.135 34.585 37.462 40.718 
33.437 34.751 I 35,C57 38.01~ 39.976 44.C94 
I 
2.256 
2.300 
1,057 
1.421 
454 
967 
1.152 
3,238 
3.675 
1.665 
2.376 
1,862 
2,232 
5s152 
5,935 
2.678 
2.900 
7.562 
7.700 
2.1;00 
3.593 
3.358 
3.605 
4 
1 . 
.s 
3 
10.422 11.827 13.011 13.313 
10.036 13.023 14.753 16.437 
3.079 3,951 
4.544 5.53B 
5.636 I 6.161 
6.374 . 6.979 
I 4.409 5.223 l 5.743 6,455 
4.511 -~8~~- 5,JgO . 5,~0 
13.414 
17.il73 
6.301 
7.240 
7 .f•ll 
5.633 
13.126 
18.971 
6,445 
7,295 
7.511 
6,00(3 
I 
. 9 
18 
14.568 
20.272 
6.941 
7.G35 
c.E.E. I £.:;.G. 19Cl . 16o886 37.347 . I 57.132 70.378 
7'J.422 I 1962 ~8.313 
·. . . 1963 4.951 _:~_:. ·-· _:.~ ______________ _j_ __ _l __ 
48.124 . G4.a82 
----- _I ·-·---- ____ j 
Er'!' If.:£'' Ill •. ,, .• ,. U., .... ··'rS 0" 'A C r r. '::lU" rP'r ')~' , •. O""''JI~.-~ ... 1 .... itr\,J ~ l.ui~,Gt. 1.,\ .... il\1;"" r. L ~""c • ~ l~ 1\ of,~.. ~~ .il;,. ,, ,, L .~ 
-~ ----·-----.. ·--- .. -- --------- --~ .. --·- .. --·---·-.. ---· 5020/'li/:33 
Produft : f~alt ~ • Tonnes 
Erzcuc:p;s : f,ia1z ;,: • To~,nen ' i··-·· • I --~--:---y---,--·--1 -----~----j-·--·- --- --··-;-···---·- .-- ----- -;-- --···-·. • 
• j PAYS~ Uiflf,ffi • I Jan jJan •• Fob lJan •. l.iertan ~ Apr ~ Jan-liiai lJan - Jun I Jan .. Ju1 iJ~n • Aug ~an - Scpt i Jan- Od jJan ~ ilov Jan -Doe: t- I ' I I -i ~ L . r B.R~DEUiSCIU::,IID. ---·1961-- ;,501-r;.S41i,4.~- 11.575~10.;:~;.~10- f:
1 
3~~147. !~7c34;-r4Gn1~~ ~- 52.;~--l ~5:3~;· -·~9.364 .. 1 
1 . 1962 ~t~14l 1 rl.38o ! 12.592 17.571 1 24.772 i 379187 50,755 1516lf95 ls1.QOO · 53~953 j' 57.173 59.877 ·! i 19G3 2.963 j 1 ! I I I : 
I I I ! ! 1 · i I i ' I I ' I I fR,Ii:CE 19G1 I 00 i I 260 : ! 520 I 610 I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
IT ALIA 
IJEDERI.i\ND 
u.E.n.L. I B.L.E.u. 
~~~ 1 1 1 41 l 1 100 1 100 1 
I . l 'i ! I I 
19G1 
19G2 
19G3 
l9G1 
1902 
19G3 
. I 827 
I a73 
1 1.os1 
850 
680 
15J 
I I I I I 14.1.)1) l l lol325 j 2.911 4odB3 J.504 drllG 10.230 I 11,770 j 12o61H · 13.275 00 I 15.306 
1,002 I 3.420 4.500 6.(3'14 ~10.175 13.184 j13.929 f 1G,ti31 17,372 I 17.903 1i3cfi60 ! 
I I I I . 1 I l 
I ! I I I ' 1.238 i 1.594 1.155 1,6!6 I 3,3lU 4,017 I 4.318 ' 4,001 5.013 5,401 5.971 I 1.~~ I 2.170 2.570 3.350 ,4.285 5.336 i 5.758 ,i_· 6.,279 6.720 i 7.421 £3.115 I 
I i I I - - I 1 21 i 21 21 21 21 I 22 22 I 22 ' 22 
. ~ I 785 ' 1 :111 1. 557 I 3,1118 i 5.111 5.681 5, 731 I 5, 737 5.004 ! 5,891 I 5,952 
C,E,E, /E.:·,G, 19Gl .. 4-t --+9.~;~- -~-- -~~:;~- - ... 1'- --t3:~~-- . --1-: --~~--~~-:27~ 
L··------~-11~~-~-~~--~~--'·_19_~_3_1~--~~-~~-~-3~-oo_. 11:1 oo~~ I .·92~ . 4.901 I ! I . . .  l I i j 1 • J 
1961 
1932 
1903 
1--..-----~. ---· 
Produft : Sons, rcmoul .ges et slmllalros 
Erzeugnls : Kle\e u~ dg1. ~ 
PAYS- UfiDER 
I ~n ,, 
B. R. D EUTSOILA:ID IE61 i 3,0;9 
1962 3,103 
19631 5.869 
' 
-
-
fR.\NCE 19{il 
1962 
19631 7.605 
I TAU:, 19iil 35G 
1962 37 
19031 
! 2~9 
NEDERLhliD 19511 18.650 
1962 32.722 
I 
1963 2&.700 
U~ E. B.L./B.L. E,U, 1961 13.262 
19621 15.. 575 
19631 610 
I C,E~£./E, W,G, j 19611 
10021 
L 19631 43.003 • 
-
I HPORTA Tl ONS DE l.il C. E. E. EN PROVE'!AtlCE DES Pn YS Tl ERS 
-----
El NFUHRHI DER £. w,G. H£1\:(0ifiENG AIJS DRI TTUiNDERN 
- -
Jan .. Feb Jan- liar Jan- Apr Jan - Nat Jan - ·Jun IJan - Jul Jan - f1ug :Jan - Sep 
4-.. 31 0 6.0~4 7,779 10.157 10.610 11.777 15.009 15.363 
6,854 14.750 25.519 34.333 146.372 56.887 64,261 75.969 
14.243 25.927 41.340 
30.003 77.390 123.995 
I I I 
498 SOJ 3.973 4.49(3 ·1 4.82\ 5.022 6.0.'36 7. 140 
50 194 284 I 409 I 610 641 641 54l 
I \ 
34.049 52.35.1 66.285 76.192 I 9ilc;$/i IJ~061 l~~,.S!H 1 79,958 
55.690 70.514 83,645 112.117 j134.100 145.005 160.561 i 213.139 
43,622 I I I 
' I 54.705 I 7!:l.o29 33.405 46.035 56.743 60.959 69.220 I 74.001 
35.249 I 54,3[0 55.127 86.~35 llOio·~GS 12~57il 't"' o··o !15V8 0l6 '~ "'~ .\. 
.. I 
-
120.939 186.031 i 254~025 
1173.1311 !359.976 I I slo. 760 I 
I L__' ___ . _ _L_l 
-- ·-· J 
Jan • Oct 
17,570 
82.174 
' 
I 
7,973 
139U 
137 .&12 
242.847 
OO,U42 
!Ynil1 
I 
'fJJ30/VI/G3 
Q • Tonnes 
11 • Tonoen · 
I·-
~n- Nov (- D: 
21.476 24.931 
85. 572 I G0.157 
I 
I ·Bo.sn 
1153.253 
I 
£.603 0,692 
3,549 3,940 
I 
157.179 
I . 
1105.229 
251.490 1261.965 
ino.s7o 130.113 
18~g3Q iO\,~· 
l 
1409.326 
.I ?21.905 
I L__._._ 
"""'""1'" 1 1'""' 
Produit : Sons, re~oulages et slmllnires 
E~zeugnis; Kiele und dgl. 
~~I'JG~S llfR,\CC~~··~NAUThiP.ES DE LA C,E.E. (SUP B~SE DES !I·:PGPTAii!'NS) 
I t::JERG~:·,E~hF~~I r:HC HAN~EL DER E. ~.G. !t.UF GP.UN t; uER £1 NFl1'!REN) 
1-fA-YS-~ -L~-~~~~- .. --. ·-----~-J-an~·-_ F-eb ~-=-;J Jan - ''pr Jan - Mai Jan ~ Jun l J: .. Ju ~· !Jan ~-Aug iJan - Sep-·Gan - Cd I Jan - .Nov 
1.! • Tonnes 
i-i • Tonnen 
-···--I 
-------+--4-- . I I J --+----+---· -------~-----11---
1.917 2.~ ! 3.232 i 3,067 4,475 I 5.042 I 5.5213 
Jan. Doe! 
I 
B. R. DrJTSCIIG~ND 
FRAI,CE 
JT,\L!A 
tJEDERI..i.ND 
19tH I 313 I 470 847 1 1.202 
1002 ! 616 
1
1 1.302 1.a41 I· 2.210 
1903 ! 239 
1961 
1962 
1963 I 339 
1961 
1962 
1963 
I 
I 
1961 i 5.029 
1002 1 4. 716 
1963 ' 34 
13.331 
7.268 
151 
431 
I 
. i 
I 
I 
I 
21.166 I 27.017 
to.453 I 12.1z~t 
I· 
2.915 3,643 I toOl? I 5.4~ 5.641+ ! 5,8S4 6,097 
I I 
I I I .. . 
701 I 1.i26 !I I . 
I I 
I - ~ - I ·-
, .. .. - . 
I I 
1 • r 
32.651 ,39. 7"1i I 48,000 I !Xi.158 I' 62.952 I' 71.177 l 7J.542 
14.970 w.sus I 20.929 22. ;eo 22.751 • 22.973 21.w2 
I 
6.6~2 
6,344 
219 
3.~0 
.. 
.. 
84.205 
23.213 
u. E. B.l./B.L. E.U. 1951 I 7. 690. 14.532 I· 20.399 26.390 33.998 ,, 42.753 ! !1), 649 163.800 I 71. !il2 179.765 o5.690 I 91.299 
1S63 ·I , 71o ! 
! 
l 
i 
I 
. 
I 
I 
I 
i 
i 
I 
' 
I 
1962 3.~ 7.451llo. ffi5 14.553 11.759 23.245 j' za.nc 30.112 32.544 37,677 
------ 1001
1
1 
-· i ~2.412 
1
1 ns.o39 ~-l·- 119.019 L
. 37,896 . 41,313 
--+------f 
Hl62 l 23.290 . 4&.554 62,665. 
. 1963 1.290. ! I I I _l 
_______ ._,...._________ -- ·- ---·-·--- ---· 
C. E. f./E. :1.6, 
I 
1&2.415 
74.430 
X 
>< 
<: 
t 

- XXVi 1 -
C. E. E. 
Exportations a destination 
des pays tiers 
EWG 
Ausfuhren nach 
Dri t tHindern 
5030/VI/63 
·. 
EXPORTATIO:IS DE LA C.E.E. A DESTINATION DES PAYS TIERS 
AUSFUH;.Etl Dm E.l'i.G, NACH DRITTL~NDERN 
Produft ; Volaflle ~orte frafche, ~frfg6ree 1 congelee et abats~ 1 excePfiOn--dijs--fo~es 
Erzougnls : Geschlachtetes HausgefHigel und schlacMabfaile, gekuhlt, gafroren, ausgenommen lebern · 
·PAYS ~ l ":NDER Jan Jan-Feb Jan - Mar Jan"Apr Jan- Hat Jan ~ Jun Jan - .All 
B. R. DEUTSCHI.AIID 19tH 140 lfll 189 210 231 293 ·~ 1962 15 66 121 175 218 234 331 
'1963 25 
FRANCE 1961 l. 531 3.733 
1962 1,936 3.772 
1963 07 
t TAll A 1961 14 37 47 87 90 99 106 
1952 30 61 62 00 113 143 153 
1963 
-
NEDERLAND 1SG1 ·309 700 1.33C 1.71Hl 2, 701 3.171 1 3. no 
1S62 305 ~1 G43 1.199 1. 767 2.221 ! 2. 573 
1963 346 663 
U.E. B.l./B.L.E.U. 1961 6 15 35 40 70 71 79 
1962 1 2 5 7 25 31 31 
1003 1 -
C. E. E. / E. W.G. 1961 \ 3.140 7.~7. 
1962 2.907 . li.401 
1963 459 I 
Jan .. Aug Jan ~ Sap Jan • Oct 
547 621 695 
395 443 519 
5.li1 
5,212 
. 
107 126 132 
133 173 Wl 
4.232 4.G90 4.902 
3.on 3.7G2 '4.414 
61 OJ 91 
40 ·.41 43 
10.G86 
9.631 I 
I 
fJJ'JO/VI/63 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
Jan - Nov Jan- Dec 
fl55 1.233 
sea 6i5 
7.466 
5.465 
' 
146 170 
199 262 
-
5.3&5 5"992 
5.00G 5..826 
., 
94 1C4 
49 51 
14.9b5 
12.219 
-
I 
l 
I 
>< 
>< 
..-.: 
EXPOOTt~Ttl);iS liE LA C.E.E. 1\ UEST!rJ,\TION DES ,'i,YS TIERS 
i1USfUH~Er4 IJtR E.:-J,G. NtiCH DRIT~I.At·f)[RN 
Prodult : Oeufs en coquflles (<!Utres que ceux a couver) 
Erzcugnis : Eier in der Schale {ausser Hrute!cr) 
·-·-.. ·--·------· --- ----- .---·-:----
PAYS - L1iNDER Janan " F~ Jan _ ikr J .. : Apr 
' 
B.R. DEUTSCHLMID 1961 5 7 9 12 
W32 7 18 24 36 
1963 9 I 
'· 
FRANCE 19131 I 421 
1962 174 
1962 11 
ITi.UA 1961 29 62 99 126 
1962 27 72 104 140 
1003 
-
flffiERW!D 1961 580 1,029 1.1£2 1.300 
1962 019 1.055 1 .. 576 1.633 
1963 3.129 5.369 
U.E.E.L./B.L.E.U, 1961 419 031 1.472 2.123 
1962 WO 1. 7G7 3.1'!6 3.651 
1963 791 
-
C.E.E./tW.G. 1961 3.193 
1962 5.024-
1963 . 3.929 
. ' I 
----
--'-·-
-----
Jan- Mai Jan- Jun Jan - Ju1 
15 20 21 
42 52 54 
1.001 ' 
435 
155 169 191 
170 217 252 
. 
1.304 1.532 1. 703 
l.G20 2.259 2.&16 
2.577 2,939 3.457 
4.599 5.42£ 6,427 
5.11-ru 
0.401 
---
'JJ30/VI/c3 
Q • Toomes 
N • TonPPn 
----.----·-·- ---- ·-.· ... ----
an - Aug Jan - Sepj Jan - Oct Jan - Nov J 
---~--~·-
26 31 ~3 46 
~ 59 65 72 
195 
252 
2.455 
4.474 
1.362 
624 
226 
274 
3.471 
7.167 
2413 302 
3.f5 345 
4.710 5.93C 
3.230 10.201 
Sl 
73 
1.5!:i3 
Gm 
300 
345 
6.915 
15.941 
4. 2ffi 5. 2!lY 7,270 U,53C 0,648 
7,279 D.145 
10,385 
16.239 
9;11U 10.360 11.25G 
1d.476 
20,257 
·---- . ___ :._ ___ .....__ _ , 
>< 
X 
>< 
Frocult : Farine do fronent 
Erzr.~gni::; : neh1 v~n l{ehen 
rp~S -~~!DER 
~· C£UTSCHLMID 
I FRANC£ 
I I IT ALIA 
1 
NEDEili.Arv 
U.E. B.L./B.L.E,U. 
1001 
1962 
1963 
1951 . 
1962 
1003 
Jan 
41,115 
1001 0.549 
1!162 7.229 
1963 17.~57 
1961 
1962 
1963 
71 
90 
43 
EXPORTATION$ DE lA C.E.E. A DESTii~ATION DES PAYS TIERS 
AUSFUm£N OER f.l1.G.. NIICH DRITT~ND£RH 
'£30/VI/G3 
Q • Tonnes 
i1 • Tonnen 
Jan_-_F_eb-1-Ja-n----Ma' -lr _Ja __ "_ .. _Ap_r-4-Ja_n_ .. _Na-t+-Ja_n_-_JJ_n+-Ja-n_-_Ju_l Jan .. Aug ·~an .. Sup _Jan- OctJ Jan ~- Nov -~~~~-- Dec 
eo,397 1DS.G33 142.605 11a. 744 222.343 279,4GG 353.190 423.304 473,055 lsn.sn 572.121 
66.090 139.630 212.776 1 261,223 309,740 356,293 4u~.oog 434.30~ 457.879 1 501.441 54b.497 
I 
10.430 
12,073 
212 
'136 
97 
52,614- -
67.452 
113.428 
152,010 
193,]66 
233.30ll 
12.641 15,507 17.9'19 10,51~ 20.Ji2 22.000 25.231 
16.303 2G.454 34.605 38,445 42,999 46,000 50,986 
277 
165 
I 
317 
248 
361 
309 
1,226 
4. 511 
440 
413 
1.373 
5,190 
400 
429 
2.217 
.. 5,223 
5S9 
401 
5.479 
5.303 
676 
525 
5.605 
6.9b9 
I 
23.973 32.530 
53.797 c3. ow 
2C4.2S6 
285.475 
36.648 
35.677 
799 
555 
G63 868 
!:BC I 611 
I I 
3.314 8, 551 9. 491 ~:~ ~~ ~~ 1.~~ 'I ~:~~ 
1953 2. 766 
-------- ··-·-.. . r-· ~ ~---~--- - ----· - ~ :. ··--- --~----·- ·---··. ~ ------1------~-
I 5. 771 6,043 j' 5.226 
I . 
. - -.·-·· -·-· , ··---. ~;~;·-.. f 
>< 
>< 
>< 
. ' ~E. E. I:·~·:· - ~- --- _l~~-~n~~s- ·- __ _r~:~~ l. -•- .. _] 242.669 353,7130 G47.9J2 726.197 . 9Z7.JS/o_ -·~·=-·.- .. I 
••• l.. , ....... _. -· ... ______ , ____ , .. . .. . ..I 
.... 
-·~ .......... -
- ·· .... ":_ 
. - . 
-..... 
- ...... ~· . 
~::-, _.• 
· .. 
,_ 
.._ ·-
-· --. 
Produ!t : Halt 
Erzeugnis : !·:alz 
8, R. DEUTSCHI.AND 
FRAN~E · 
I TAll A 
•!EDERLAND 
1u.E.B.L./B.L,E,U, 
l 
I 
I . r----·· 
I c.£. E./E.''· G. 
1001 
1962 
1063 
1961 
J962 
1963 
19ul 
19G2 
1963 
1961 
1S62 
1003 
1961 
1962 
1963 
1961 
19~2 
Ja.t 
1.214 
1,634 
1.542 
1.391 
146 
' 190 
135 
3,051 
5.292 
2.376 
4.315 
lt.27G 
12 
~3 
334 
136 
7,947 
7,964 
1---
lS'53 I . 5.444 
·-··------ ·------ ____ , ___ .. _____ ·-- ----
. 
Jwn .. Mar Jan • Apr Jan - l'>4oil Jan .. J.111 Jan .. -1!..1! 
--
6.5~ 9,607 10,971 lJ.OOO 14.934 
r..576 11.G35 15.2B4 19.101 20,311 
21.338 36.100 
15.906 46.921 
12 12 13 13 13 
.. .. .. a 0 
698 1.04-3 1.202 1,373 1.453 
400 $9 697 1.009 1~157 
I 
I 
10,g22 15.417 10.~4 I 21.111 24.41l2 
12.663 15.011 19~277 I 22.911 25,0H 
I l11.56~ . 39,522 
37.553 89.9~ 
_I__-~-· .__ _ -·'---·-
-
Jan • AtJ 
17.200 
20.936 
13 
39 
1. !Xl3 
1,166 
26.549 
26,47'1 
Jan .. ~:lP 
17,930 
21.719 
~~500 
'+7.105 
13 
39 
1.653 
1. 727 
20,012 
213,641 
102.998 
99.231 
Jan 
18. 
22. 
I 
1. 
1. 
31, 
30. 
!J .• To,nes 
K • To•men 
- Cct Jan - Nov Jan - Dec 
304 19~033 22.520 
309 24.240 27.576 
13 
-39 
725 
837 
13 ' 
.39 
2.100 
2.020 
' 72,362 
59.~00 
13 
39 
2.247 
2.145 
944 36,390 40,053 
~49 31.945 35.205 
I 
1------ 1-----·-'---1----1 
. 1137,195 
--'--
__ _L 
>< 
>< 
>< 
_, 
-. 
